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~OFICIAL
1
DEL
lVIINISTEI~IO I)E LA G1JERRA
REALES DECRETOS
• Stn'Ícios del cm'ollel de Infanterla D. IlIocencio Om'bajo
11 Gri;"alvo.
MARÍA CRI8TINA
OFICIAL
El Ministro de la Guerra,
MACELO DE AZCÁRRAGA
PARTE .En diciembre si~uientl3 ascendió á teniente por antigüe.dad y fué l.'e8t¡n~t(io al batnllón provincial de Orense.
l'ost~riormente estuvo colocado en el provincial de Cuen.
ca, en el bat9.11ón C:.z!tclores de Baza y en el segundo regio
miento de Ia¡;enieros en concepto de agregado, pasando al
ejército de Filipinas en junio de 1864, con el empleo de
capitán.
En dichas islas perteneció á varios cuerpos y ejerció dis-
tintos cargos, encontrándose en diversos hechos de armas
habIdos en Mindanao durante las operaciones realizadas en
mayo de 1866. .
Alcanzó el grado de comandante por la gracia general
dal868.
Hegr.vó á la. Peninso.la en enero de 1871, deRtinándoaele
en julio al batallón Cl:lz9.dores da Figueras y más tarde al
de Mendigorria.
Entró en campaña contra las facciones carlistas del Norte
en febril de 1872, y concurrió el4 de mayo it. la acción de
Oroquieta en In que resultó herido, siendo promovido á
comandante por el mérito que en ella contrajo. Se halló
también ellO de junio en la acción de G-lrrastadia; el 11 en
la de Sarncho y Mandica; e114, en la de Garbea, y el 25,' en
la de Apatamonasterio, por las cuales obtuvo la cruz roja
de 2.& clase del Mérito Militar.
Kn sepiíemhre de dicho año 1872 marchó al distrito deI Castilla la Vieja, dedicándose á la ptlr13eoución de las parti-
I
daA que vagaban por Asturias, yen octubre se trasladó á
Galicia, donde cooperó á sofocar la insurrección republica-
na de El Ferrol, por lo que foo agraciado con el grado de
l!, teniente coronel y la cruz roja de 2.& clase del Mérito Naval.
l
En mayo de 1873 se le otorgó el grado de coronel, en re-
compensa de los servicios que llevaba prestados, y en el
Nació el dia 27 de diciembre de 1839 é ingresó en el o)}e. i mismo mes fue destinado al tercer regimiento de Artillería
gio de Infantería el 6 de enero de 1854, siendo prorr:.ovido á ! á pie, desde donde pasó á la Caja general de Ultramar, en
BuMeniente en marzo ds 1857. 1octubre ¡;<iguiente, des!<mpeñando el cargo de jefe de los
Pre;;tó sus servicios en el rl'gimiento de la P.rinceaa v en ! bll.nderines móviles de Z!lmora y Valladolid.
el batallón Clzadores dt3 MéridB, cun el que compuso parte e Quedó de reemplazo en enero de 1875, y en llUUZJ fuá
del ejército de Africa, asistiendo les días 19 y 20 de noviem- I nombrado ayudante de campo del segundo Cabo de la Ca-
bra da 1859, á la toma de la Mezquita del Serrallo ya!turag IpitllLla general de,p-ranada.
de las Monas, y e122. 24, 25 Y 30 á las acciones libradas en Volvió á ser destinado á las islas Filipinas en agosto
el redudo de Isabel II y Anghera. Por los méritos que enton- de 1878; estuvo colocado en los regimientos de Jaló ~ Ibe·
ces contrajo fué condecorado con la Cruz de San Fernando ria; desempeñó los destinos de comandante del preeidio de
de 1.8. clase. Z:tmhoanga y jffe de la 4.8. sección de la Subinspección de
En consideración á los serviciofl y circnnf::tanciafl del
coronel de Infau:tería, número nuevo de la mocara de sn
clase, Don In8cencio Carbajo y Grijalvo, que cuenta, la
antigüedad de diez do junio do mil ochocientos ochenta
y dos, y la efectividad do veintiuno de noviembro de mil
ochocientos ochenta y cuurro, en nombre de l1i Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Roina Hogente I
del Reino, .
Yengo en promoyerle, á propuosta del ~linistro do la
Guerra, y de acnerdo con el Consojo do ~Iinistro;'t, nI em-
pleo do Genernl do brigac1fL, con In, fLntigüedad de dio;!, y
seis del corriente mes:. en la YMante produeida por as-
conso de Don Diego do los RÍo~ J' Xicolau, la cual co-
rresponde á la designadfL con 01 nlÍmero cnarenta y cinco
en el turno establecid.o parn In proporcionalidad.
Dado en PalnC'Ío ti veintitrés de junio ele mil oeho-
cientos noyentn y siete.
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Infantería, y perteneció luego al regimiento de Vieayas has-I la es.casr¿z de oficiales del arma, el Rey (q. D. g.), yen su
ta su retorno á la Península en mayo dl'! 1883. n~mb~ e la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nom-
En julio del mismo año fué ascendido a teniente coro- lprarJ11umnos de di~ha Academia, á ll)s 49 aspirantes apro-
nel, reglamentariamente, con la efectividael de 10 de jun~, ~l!iJ.os que figuran en la siguiente relación, que principia
A;r.t"'ÁRRAGA.)Ildrid 21 tle jnnio de lC~';'.
con D. Victoriano Ruiz y Manzanares y termim con D. Garlos
de Barháchano y Alvarez de Bobadíllfl..
Da real orden lo digo á V. .Hl. para su conocimiento y
demás efeatos. Dios guarde á V. E. muahos afios. Ma·
drid 21 de junio de 1897.
AZCÁRRAGA
.
. .
Señor Capitán general de Castilla la ViE'ja.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director d'3 la Aca-
demia de Gl.lbaUería.
Relación que se cita
Pail'llnO •.•............. D Victoriano Ruiz y Manzanares.
l:ioldado, reg. lnLa uo ~'o'
ledo. . . . . . • • . . . . . . . . .• » Antonio ue Madrid y Arranz.
Id~m........•. , ..•..... ) .Frnnciflco AHona y Aizpúruao
PaIsano,. . . . • . . . . . . . . . .. ) Autonio Garvalens y Oanet.
Idem .......•.• , .. . . .• .. 1> José Oortés y Pujada!!. '
Soldado, rego lnLo. do Isa-
bt'l n .. o.. o , . . . . . .. ) Mariano Sancho Bertrán.
Paisano , o.. ) Valero Campos y Fernández.
Idero , , . . .. » Manuel 'JS"Miez y Llanos,
Idem , o' »Armando Mundo y :Mor.
l'lom o... ) Joaquín González y Faes.
Idem . o , o. o.. o. o.. »Teódlllo González Peral.
Soldado. 2.0 reg. Zapado-
.res Minadores o. . • . . • .. ) Andrés Fernández y Osinaga.
Pail'!Rno. . . . . . . . . . . . . . . .. » Ff'rmín Ortiz y Lóppz de Gcicoechea
Idero.......... »José 8aroaniego y Gonzalo.
Idem. o.... : .. o.. o.. oo.. ;) Arcadio Rarnírez y González.
Idam. o. . . . . . . . . . . . . . . .. »Gustavo Gómez y Spencar,
ldem. . . • . . . . . . . . . . . . . .. J Florencio Pla y Zubiri.
ldem o... ) Mariano Goicoechea y Varela.
Idem .. ' ...•..•. o., , . ... ~ Jacinto Fraile y Rodríguez,
Idero .. , oo o...... t José Arce y Llevada,
Idero .. oo o. . . . . . .. ~ Cnsimiro Jimeno y Bayón.
Soldado, 0.0 bón. Art. lIo de
Plaza. . . . . . • . . . . . . . . .. »Ernesto Gómez y García.
Pai8ano. o, .... o.•. oo.... :t José Vera y Jimeno.
Soldado, Acad.a de Cab.o.. "Franciscó :.\Iartínez Révora.
Paisuno, ... o.........• " J "\narés Tejada y Alcayna.
IJam .••... o.•.•... o. o.. ) Luis Riafio y Herrero.
8argento, reg, Cab.o.de Al-
mal1!"fi .. o o.... »Lnjf' González y Pruneda.
Paisano..•....... , •... o. ) EI18ehio Linacero y Vara.
Iafm •.•...••....•..... o »José GOll1.ález v González.
Id(;.,) , ......•... ,. »Alfonl'o Arana'y Vivanco.
Idp]\l. , ..•. o. • . • . . . . . • •. :t Félix de Aspe y San Martín.
l"oldado, bón. Ferrocarriles :t José Bardia y Sol!'r
Paisano•...........•• ,., ,. Bprnabé Rico y Cortés.
Idem ...•....•..•.•.•... »~ical'io de Pablos y Yalbueno.
I ldem .. o• . . • . . • . • • • . . . .. »JuJián :.\Iartínez y SimancaB.
, Soldado. bón. Ferrocarrilf'B » Pedro Roselló y Axet.
Soldado; reg. Lan~. de Far-
111,,8io•.... o.' .••.••... ) José ~rolina y Romero.
Soldado, reg Arto:l.deroon- » Antonio Zarandona y P08adillo.
taña .
Soldado, reg. Cabou de Ta- » Juan Manzanares y González.
lavera ...•..•.•..•...•
Paisano.. . • . . • . • . . . . . . .. J Pedro :Maestre y 8ánchez.
Idero .... o• . . . . . • . . . . • .. :Jo Bonifacio ~hígica y Toledo.
ldem • . . . . . • . . . • . . . . . • .. ) JO!!é SáncheK y Romero,
Idero .....•.... _. . . . . . •• ~ Alejandro Rodriguez y González.
Idem................... ) "Vicente Sanchiz y Ayza.
! Hem .... o..............• ,. J08é Pa~és y CorraJe!'.
Idero ......•.•......... -1 » )Iannel Boceta y Ruil':-Zorrrilla.
Soldado,reg.Húe.dePavia :Jo Félix Repollés y Pallarés.
Pailmno.. • . . • • • • . • • • • • •• ) José To~reB y ~avarrete.
:::olol\do, reg. Lano. de Es- _
paña. • . . . . • • . • • • • . • .. »Carlos de Barbáchano y AI.are,; deI Bobadma. •
El Ministro de la Guerra.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Bn consieleraeión á 10 f'olidtndo por 01 ca,pitün <lo na-
yío de primera claso do la ..\r11ln,da Don José Gómez
Imaz y Simón, y ele eonf~:H'lnida,d con lo propuesto por
la Asamblea ele la real y militar Orden do Han Hermane-
gildo, en nombre de )Ii Augusto Hijo el Hoy Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Yengo en concederlo la Gran Cruz elo la referiela Or-
den, con la antigüedad elel c1í¡¡, cloce de lebrero del co-
rriente año, e11 que cumplió las condiciones reglamenta.-·
rias.
Da.do en Palado á yejntitrés ele junio do mil ocho-
cientos noyonta y siete.
MARíA CRISTINA
----
MARÍA CRISTINA
El :Yinistro de la Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRAGA
En eonsideracióll á lo solieitndo por d gellernl do di-
visión Don Ramón González Tablas. y de conformidad
con lo l.'ropuesto por la . :\samhlea do la l'E'al y mHitnl'
Orden de San IIel'l11cnogildo. <'n nomhre do )!i .Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Hej¡m HeW'nto
del Reino,
YenO"o en cOneCdel'1e la. Gran Cruz de lit referidn, Or-e
den, e011 la antigiie\lad delclín quim'o de mayo del eo-
rriente afto, en (lue cumplió la;,: C'oJlfu('ionE'5 rc!!lmuenhl~
riu8.
Dado en Palacio á YE'intitrés de junio de mil o('ho~
cientos noyenÍl. y :::iete.
de 1882.
Sirvió más adelante en el batallón Dapósito de' ·Taran.
cón y en el regimiento de Canarias, quedando en sLtuación
de reemplazo á fiU ascenso á coronel, por antigüedad, m di.
ciembre de 1884.
En abril de 1885 se le confirió el mando del regin:l.iento
de Toledo, que conservó hasta diciembre de 1890.
Después subsistió destinado en las zo'tuas m~l}ltares de
Avila y :Monforte, y deEde noviemt';.t: ué'18v3 manda el re·
gimiento de Bailén núm,. 'M:
Cuenta cuare)1.t~ y tres alios y cinco ml:S88 de efectivos
servicios, y P¡' halla en posesión de las condecoraciones si
guientew .
f' .lZ de San .l!'ernando de La clase.
Cruces blanca y roja dEl ;¿.l\ clase dol ~1úrito Militar.
Encomienda de Isabel la (J¡ltóliea.
Cruz roja de 2.lt clase dol Múl'Íto Naval.
Cruz y placa de Han Hermenegildo.
Medallas de Afriea y Guerra Civil.
ACADEMIA.S y COLEGIOS
9.s U=Ó)i
Excmo. Sr.: En vista del re~u'tf.do de 10!~ E'xámenes de
ingreeo en la Academia de G~bflll.;~i'1, ~. tenientic en cuenta
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ARRIENDOS DE FINCAS YEDlFICI08
12.· DCOIÓ)J
Exomo. E:1r.: E!l vista del escrito que V, E. dirigió á
este Ministerio en 30 de abril último, acompañando el acta
de arriendo de una casa en NU6va Gerona, para ofieiuRa ele
la Brigada Disciplinaria, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apr.Jbar con
caráoter provisional, y sin perjuicio de que se observen las
prevenciones reglamentarias, el alquiler de la casa sita en
la calle de Vives, esquina ála de Cierra Casas, propiedad de
Don Francisco Gutiérro&, en el precio de 30 pesos mensuales,
que serán cargo al crédito extraorclinario de la campllfia.
De real orden lo digo á V. E. para. su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añORo Ma·
drid 22 de junio de 1897.
AZ<JÁRRAGA
Safior Capitan general de la i.l, de Cuba.
. -
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ti.
este Ministerio E:n 5 de mayo último, acompañando el
acta de arriendo de una casa en la Hllbana, para las oficinas
del primer batallón del terc~r regimiento de ~apa1ore~Mi·
nadol'es, la dE:! batallón de Telégrltfos y las de la Cflmisión
liquidadora. del di:3Ue!tlJ batillón mixto, el R'lY (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente dal H. lino, ha tenid·) á. bien
aprobar con carácter provisional, y sin perjuicio de que se
ob3erven las prevencinnes reghmentari3s, el alquiler de l'
casa denominada cQuinta de Toc:l:t, sita en el pasa') de Cn-
lós III núm. 14, propieda'l da D. Vicente GJgigtl.l, en el
precio de 170 pesos mensuales, que serán cargo al cré:iit~
extraordinario de la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos cODsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1897.
AZC\RRAGA
Señor Capitán gene~a.l de la fsla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vi:'ita del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 30 de abril último, acompatiando el acta.
de arriendo de una caga. en Sancti-Spiritus, para ofioinas del
batallón de Granada, el Rey (q. D. g.), Y ea su nombre la
Reina. Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar con ca·
rácter proYi<i!ional, y sin perjuicio de que se observen las
prevenciones reglamentarias, el alquiler de la cS!;a sits. en In
calle del Pdncipe nlÍm. 7, propie.iad de D. llIodpsto del Va.
lie, en el precio d~ 36 pesos meDsuales, que serán cargo al
crédito extraordinario de la campaña.
De rea.l orden lo digo á V. E. pera su aoaecimiento y
efectos consiguientes. Dioa guarde á V. Il:. muchos afios.
Madrid 22 de junio de 1897. .
• AzCÁ.&!UGA
Sefior Capitin general de la isla de Cuba.
-.-
ASGEN!OS
5.& SICOIÓ.
Excmo. Sr.: En .ista de la propuesta ordinaria de lls-
censos correspt:ndiente al meil 8c\ual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de fU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido concejer f:1 empleo superior inmediato á los pr!-
meros tE:nientes de Ingeniares, con dE:ktino en el ejército de
e o de s
Cuba, D. Emilio Morata y Petit y D. JCflé Navarro y Sánches,
los cuales están declarados aptos para el ascenso y son los
más antiguos en su empl':!oj debiendo disfrutar en el qne
se les confiere, de la efo<ctividad de 11 y 25 de mayo, respec.
tivamente, procediendo con respecto á ellos como disponen
las reales órdenes de 28 de febrer.e 1896 (D. O. núm. 48)
y la de 25 de mayo último (D. O..4líúm 115). Es al propio
tiempo la voluntad de S. 1\1., que el capitán D. Arturo EI-
cario y Herrera-Dávil., de reemplazo eu la. primera región.
entre en número en la escala de. su' clase para ser colocado.
De real orden lo digo á V. llJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V• .EJ. muohos años. Ma·
drid 23 de junio de 1897. .
AZCÁ'RRAGA.
Señor Ordenador (l~ pllgOS 11e Guerra.
Beñores Capitanes generales de la prImera reglón é isla de
CUbll.
• ••
7.' SE~CljN
Excmo. Sr.: En vista de la inalancia que V. E. remitió
á este Mini~terio con su escrito de 21 de abril último, pro·
movida por el segundo teniente de la e"oala de reserva re·
tribuida de Ingenieros D. Jos, Sánchez Sánchez, en súplica
de que se le considere ascendido á dicho empleo c)mo como
pren1ilo en el real decreto de 24 de octubre de 1895
(C. L. núm. 352), en lugar de serlo en el de 23 de octubre de
.1896, el Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina Regants
del Reino, ha t~nido á bien accader il. lo solicitado por el in·
teresado, par hallarse en las c)ndiciones determinarlas en
aquel real decret'~, pero conservando la misma antigüedad
que ae le asignó por la real orden de ascenso de 3 de
marzo próximo p.'l.sado (D. O. mimo 50), Ó sea la de ~ de
enero de este año, una vez qua h~sta el dia 1. o dl.'l propiQ
mes no cumplió los seia años de sargento.
Dd real orden l~ digo) á V. E. para su conoci~iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho& años. Ma.
drid. 22 de junio de 1897.
AzcÁBRAGA.
Señor Capitán general de l~ 18~a de Cuba.
•••
cmnSIO~ESM1XTAS DE REGLUTAlUE~TO
9.a SEC-:I6N
Excmo. S'.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la RE:ina
Regente del Reino, se ha s~r\'ido nombrar vocal de la Comi·
sión mixta de Zgrflgoza, al médico mayor de Sanidad Mili-
tar D. Manuel Martín Fernández, en la vacante que ha dejado
el de igual clase D. José Gunz!lez Avila, según propuso
V. E. en 14 del actual. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a.ños.
Madrid 21 de junio de 1897.
AZCÁRR!.G1.
Señor Capitán geneJ:al de Aragón.
~
el"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre ]a Reina ~
Regente dE:l Reino. se ha servido disponer deaemp9fie nue-
vI'.mente el cargo de vocal de la Comisión mixta. de Gnada~
lajsra, el comandante, segundo jefe de la Caja de recluta
de la misma. D. Antoaio Garpintier Laharra, y que ceBe en
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el mismo el interino de igual clase D. Manuel Araujo, según
propone V. E. en 16 del actual.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de junio de 1897.
Señor Capitán general at~ragón.
-.-
CONCURSOS
5.a. SECCIÓN
OÚ·cular. J~xcmo. Sr.: No habiendo solicitado la plaza
de geodesta 4.° en el Instituto Geográfico y Estadisco, nin·
gún capitán que reuna las condiciones marcadas en la real
orden de 23 de agosto de 18U5 (O. L. núm. 267), el Rey
(q. D. g.), Y en 8U nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien difllJoner que Be conceda nuevo pInzo de un
mes, á partir de Esta fecha, rebajando á un afio el tiempo
que lleven de t:mpleo los capitanes que lo soliciten, en vista
de jas circunstancias por que atra7iesa el Ejército á causa
de las guerras coloniales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
22 de junio de 1897.
AICÁRRMA
S9ñor...
-.-
CRUCES
l.n. SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio con su escrito fecha 24 de mayo último,
promovida por el soldado retirado José Lara Antolín, en
súplica de que se le abone, fuera de filas, la peneión meno
sual de 7'50 pesetas, correspondiente tí la cruz del :Mérito
:Militar con distintivo rojo que le fué otorgada en real oro
den 8 de abril de 1~71, el R9Y (q. D. g.), yen so nombre la
Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo prevenido
en el arto 37 del reglamento de la Orden, se ha servido ac-
ceder á lo solicitado; diilponiendo, que por la Delegación de
Haciénda de la provincia de Córdoba, se abone al recurren-
te la pensión de referencia, á partir dfl 26 de abril de 1892,
ó sea cinco años antes de la fecha con que presentó BU ins-
tanoia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V•.E. muchos afios. Ma-
drid 22 de junio de 1897.
AZOÁRBAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
..-
.DESTINO~
SlmSEOUrARÍA
Excm.o:-tir.: El Rey (q. D. g.), Y en E:U m.mbre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la plan-
. tilla de este Ministerio, en vacante que resulta de su clase,
al capitán de Artilleda D. JIWl Pardo Sarmiento, que presta
sus s:3rvicio3 en el Parque Central de 8egovia.
De realorden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1897.
AzCÁBRAElA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadu,••
Sefior Ordenador de pagos de Gaerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del general de brigada D. Salvador
Viana Oárdenas, destinado en ese ejército, al oapitán de
Ingenieros D. Juan Emilio Maurí, que presta actualmente sus
Bervicios en 61 de la isla de Cuba
Dd real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos conBiguiente~. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2il de junio de 1897.
MARCELO DE AICÁBaAQ'&'
Sefior Oapitán general de las islas Filipinas.
Señores Oapitanes gauerales de la isla de Cuba, sepnds,
cuarta, sexta y octava regiones é Inspector de ~a Caja ge·
neral de Utramar.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio con fecha 14 del mei! actual, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
nombrar comandante militar de F1tero, durante la tempo-
rada de bafios del corriente afio, al capitán de Estado Mayor
de Plazas D. Anastasio Ter..ón AlcóD, primer ayudante de la
de Burg.:s, el cual disfrutará la gratificación señalada en el
articulo 24 del reglamento de indemnizacioneH vigente, se·
gún determina la real orden de 3 de diciembre de 1887 (Oo.
lección Legislativa núm. 510), mientras dure esta comisión.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectoll. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de junio de 1897.
AJOÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Ordenador de Jlagos de Guerra.
-
3: SBCCIÓH
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Rfgente del Reino, se ha servido disponer que los jefes
y oficiales de la escala activa del arma de Infantería com-
prendidos en la siguiente relación, que comien~a con Don
Francisco Villalón Fuentes y termina con D. Francisco Elio y
Bernaldo de Quirós, pasen á servir los destinos que en la
misma se les sefialsn.
De real orden lo digo á V. JlL para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de junio de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores PreE'idente del CoueJo Supremo d" Gliena J .vina•
Capitanes generales de las regiolllls é islas Baleares, 00-
man.iantes generales de Clllta y _eIDIa y Directores de
la Ellcv.ela Superior do Guerra yAcademia de Inf,ntlltía.
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Relación que se clla
Coroneles
D. Francisco Villalón Fuentes, de reemplazo en la primera
región á la Zona de Madrid núm. 57, agregado.
) Santiago Garcfa Delgado, de reemplazo en la primera re·
gión, á la Zona de Madrid núm. 58, agregado. .
f' Leopoldo Heredia Delgado, de reemplezo en la primera
región á la Zona de Madrid núm. 57, agregado.
Tenientes coronelelf
D. Ramón Posada Oya, asoendido, del regimiento Muroia,
núm. 37, al de R':!serva de Lugo núm. 64, de plantilla.
) Joaquín Requena Cañas, ascendido, juez instructor de
causas en la segunda región, al regimiento Reserva de
Almeda núm. 65, de plantilla.
) Justo Iglesias TahoadA., del regimiento Reserva <lo Gra-
velinas núm. 89, en comisióu en el Uonsl'jo Supremo
de Guerra y Marina, nI de Osuna núm. 6U, de planti·
lla, continuando en dioho destino.
) Leopoldo Gmfa Chápoli, de la Zona de Córdoba núme·
ro 17, al regimiento Reserva de Huelva núm. 94, de
plantilla.
) Pedro Vicente Macfns, de la Zona de Zaragozi núm. 55,
al regimiento Reserva de Segovia núm. 87, de plantilla.
) Antonio Ruiz Argamasilla, del regimiento Reserva de
Castrejana núm. 79, á la Zona de Burgos núm. 11,
agregado.
) Leopoldo Povo Núüez, del regimiento Reserva de Lérida
núm. 107, juez instructor de causss en la primera re·
gión, al de Castrejana núm. 79, de plantilla, c~nti·
nuando en dicho destino.
) Manuel Pérez Garcia, de la Z')nll. de Toledo núm. 12, al
regimiento Reserva. de la Coruña núm. 88, agregado.
) Antonio Martin Garcia, del regimiento Reserva de Lorca
.núm. 104, ti. la Zona de Getafe núm. 16, agregado.
) César Mateo Losada, del regimiento Reserva del Rose-
llón núm. 80, al de Gravelinas núm. 89, de plantilla.
) Pedro Amutio Arregui, de la Zona de Gerona núm. 24,
al regimiento Reserva del RoseUón núm. 80, de plan-
tilla.
) Sabino Hereu Deulonder, de reemplazo en la cuarta re·
gión, á la Zona de Gerona núm. 24, de plantilla.
,. Valerio Godoy Cebollino, de reemplazo en la segunda re-
gión, á la Zona de Córdoba núm. 17, de plantilla.
,. Pedro Glltiérrez GusurrE-ta, de la Zona de Huelva núme·
ro 38, á la de Ciudad Real núm. 27, agregado.
) Luis Ortiz Fidalgc.r, que ha cesado en el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, ti. la Zona de Toledo núm. 12,
agregado.
Comandantes
D. Perfecto Pardo Fernández, de la Zona de Madrid núme-
ro 68.. al regimiento de Murcia núm. 37.
• ) Toribio Pedraza Garcia, de la Zona de Valencia núm. 28,
al regimiento Reserva de Baleares núm. 2, de plantilla.
,. Bartolomé Rodríguez Amador, de la Zona de Cuencanú·
mero 26, al regimiento Reserva de Flandes núm. 82,
de plantilla.
~ Manuel Cascón Sánchez. de la Zona de Lorca núm. 48, a
la de San Sebastián núm. 19, agregado.
,. Jenaro Velasco Ruiz, del regimiento Re~erva de Albacete
núm. 105, á la Zona de Lorca núm. 48, de plantilla.
) Baldomero Manxano Barroso, de la Zona de Zafra núme·
.ro 15, á la de Badsjoz núm. 6, agregado.
) Juan Soña Castillo, ascendido, del regimiento de Alman·
e o de s
sa núm. 18, al de Reserva. de MadrB núm. 72, agre-
gad().
D. Lui! Va!lés Bordón, de reemplazo en la tercera región, tí
á la Zona de Valencia núm. 28, agregado.
) Manuel Ayuso Rodríguez, del reg!miento Reserva de Fi·
lipinas núm. 70, oficial mayor de la Comisión mixta.
de reclutamiento de la provincia de Soria, al mismo,
agregado, continuando' en dicho destino.
,. Victoriano Labora Rodríguez, del regimiento Reserva de
Huelva núm. 94, al de Ctl.diz núm. 98, agregado.
) Antonio Gonzalez Hernández Paria, de reemplazo en la
primera región, á la Zona de Madrid núm. 58, agre·
gado.
) Justo de Pedro Medardo, de reemplazo .en la quinta. re-
gión, al regimiento Reserva de Madrid. núm. 72,
agregado.
) Antonio Ba.tl1e Pérez, asoendido, de reemplazo por herí·
do en' la segunda rdgión, continúa. en igual situación
en la miaooa como comprendido en la réal orden cir-
culsr de 19 de abril último (C. L. núm. 91).
) Juan Bútler Cuervo, ascendido, del regimiento de All'
turias núm. 31 á IR Z~na de Madrid núm. 58, agre-
gado. •
) Francisco Corte7.0 Alonso Armas, ascendido, del regi-
miento de la Constitución núm. 2!f, á la Zona de Pam-
plona núm. 5, agregado.
:t Eulogio Fernández Lstorre, de reemplaz·) en la. octava
región, ti la Zona de la Corufia numo 32, agregw.o.
•) Emilio Sánchez Arrojo, de reemplazo en la primera. re·
gión, á la Zona de Madrid núm. 58, agregado.
) Jacinto Suárez Gutiérrez, de la Zona de Oviedo núm. 7.
vocal delegado de la autoridad militar en la comisión
mixta de reolutamiento de dicha provincia, al regi-
miento Reserva de O-dedo núm. 63, agregado para el
-percibo de haberes, continuando en dicho cargo•
) Manuel Carrasco González, ascendido, de la. Zona de Má-
laga núm. 13, ti la misma, agregado.
Capitanes
D. Benito Ruiz Stl.inz, que ha cellado como profesor en la
academia de Infantería, al regimiento de la Lealtad
núm.30.
I Modesto Brañas Lombán, de la Zona de Pontevedra nú-
mero 37, al regimiento de Burgos núm. 36.
) Alfonso Torrente Njivarro, ascendido, del distrito de Cu·
ba, afecto al regimiento de América núm. 14, alumno
de la Escuela Superior de Guerra, al regimiento de
Canarias núm. 42, para el percibo de haberes, conti·
nuando en dicha escuela.
,. Camilo Muñoz Pérez, de reemplazo en la quinta región.
al regimiento de la Constitución núm. 29.
) JOEé Castellano Cabanillaa, del regimiento Reserva de Ra-
males núm. 73. al de Almansa núm'. 18.
I José Palanca Monzón, regresado del distrito de Cuba, al
;regimiento de Asturias núm. 31.
) Miguel Ruiz Clavijo Pinillos, del regimiento Reserva de
Logroño, núm. 57, al de Bailén núm. 24..
,. Pa~cual lñigo ~Illrtfnez, de la Zona de Talavera núm. 50.
al regimient~de Afriea núm. l.
:t JOEé Miranda Longoria, del regimiento Reserva de Ovie-
do núm. 63, al del Príncipe núm. 3.
) Manuel Uear Schowarte, del regimiento Reserva de Bada·
joz núm. 62, al de Castilla núm. 16.
) Agapito Nogueras López, de reemplazo en la tercera re·
gión. ála Zona de Murcia núm. 20.
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D. Cipriano Lara González. d't; reemplazo en la sex~a región.
á la Zona de Burgos núm. 11.
:t Mariano Gómez Navarro, del regimiento de Africa nú.
mero 1, é,la Zona de Lorca núm. 48.
:t Ramón Tormo Molina, ascendido, 2.° ayudante de la fur-
taleza de Isabel II en Mahón. á la Zona de Balearfs.
:t Lorenzo Villar Garcia, de la Zma de Zaragoza núm. 55,
á la de Pamplona núm. 5.
:t Norberto l3alvlttierra GonzAlo;¡;, del rE'gimiento de Améri-
ca núm. 14, al de Reserva de Logroño Lúm. 57.
» Hipólito Más y Ortiz, de la Z~>na de I)amplona núm. 5,
al regimiento Reserva de l)/lmplona núm. 61.
» Pedro GOl)zál€z y Garcia, del regimiento del Pdncipe nú-
mero 3, al de Reserva de Astorga núm. 86.
:t Antonio Gijón Masceres, del regimiento de Castilla nú-
mero 16, al de Reserva de Cáceres núm. 96.
:& Félix Salgado Hodriguez, del regimiento de Covadonga
número 40, al de Reserva de PIllsencia núm. 106.
:t mas Garcia Hernández, del regimiento Reserva de Huel-
va núm. 94, l\ la Zona de Sevilla núm. 61.
Primeros tenientes
I
D. Emilio Sllndoval Gonztihz, Jel regimiento de Afdca nú·
mero 4, al de habE'! II núm. 32.
» Eugenio Espinosa de los Monteros y Bermejillo, de reem.
plazo en 18 primera región, alumno de la Escuela Su-
perior de Guerra, al regimiento de Valencia núm. 23,
para el percibo de haberes, continuando en dicha Es-
cuda.
Segundos tenientes
D. Julián Gil Terradillos, del regimiento de Ardca núme-
ro 4, al de Toledo núm. 35.
» José Ftbrés Vergara, del regimiento de Africs nÚm. 1, al
de Asia núm. 55.
» Guapar Aranda del Ri~l, del regimiento de Africa núm. 1,
al batallón Cazador~sde Scgorbe núm. 12.
:t Antonio Escofet Valero, del regimiento de Albuera nú-
mero 26, al de :M1l11orca nÚm. 13.
» Antonio Martinez Aguinaga, del regimiento de la Reina
número 2, al de Alava núm. 56.
» Gabriel :Ml1rtz Alarcóu, del regimiento Regional de Ba·
leares núm. 2, al de ~tvma núm. 33.
» Alfredo Porras Blanco, del regimiento Rt>gional de Balea·
réS núm. 1, al dtl Alava núm. 56.
» J11:;.n Azorin Eanto~, del regimiento Regional de B1learEs
número 2, al de Yiz~aya núm. 51.
»JcEé López Taboada, del regimiento del Principe núm. 3,
al batallón Cazadores d~ la Habana núm. 18.
» Pablo VilahGz BolañOS, del rE gimient<) de A~ia núm. 55,
al de Isabel II núm. 32.
:t Antonio Villarreal Carvajal, del regimiento de Extrema-
dura núm. 15, al de Córdoba núm. 10.
:J Santiago Graiño Nori..ga, dell'i'gimiento de Vad.·Rás nú-
mero 50, al de Sicilia núm. 7.
:t Romualdo Andójar-Gregorio de Tejada, del regimiento
de Otumb:i núm. 49, al de Sevilla núm. 33.
:t JOEé del Valle Burgos, del regimiento de Africa núm. 3,
al batallón Cazadores de Cuba núm. n.
» Angt'l Noriega Dulce, del regimiento de Afriea núm. 2, al
de Cantabria núm. 39.
:t FranciECCJ-KIío y B~rnllldo de Quiró!", de reemplazo en la
prim~ra región, nI r"gimiento de Cuenca r.úm. 27.
M#>drid 22 de junio de 189••
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Rfgente df:! Reino, se ha servido disponer que los jefes
y oficiales de la cEcaIa de reserva retribuida del arma de In·
fantería comprendidos ea la siguiente relación, que comien-
za e m D. Emilio Armengol Rey y termina con D. Pedro Díaz
García, pasen á servir los destinos que en la misma se les
señahtn, en situación de n'serva.
. De real mdtn lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aúos. Ma-
drid 22 de junio de 1897. .
M.q!RRA.GA
Sefior Ordensllor de pagos de querra.
SE:Ú11reS C:lpitanes generales. de las regiones é islas Baleares
y Cvmandante general de Meli11a.
Relación que se cita
Teniente coronel
D. K'milio Armengol Rey, ascendido, de la Zona de BlAdajoz
núm. tí, lÍ la mioma.
Comandantes
D. Guillermo CI.rta. Pinet, de la Zona de Barcelona numo 60,
al regimiento Reserva de Mataró núm: 60.
» Bernardo Vázquez Zab:llza, ascendido, de} regimiento
Reserva de Cilstellón núm. 74, al mismo.
}} Emilio Fernández Gamboa, ascendido, de la Zona de
Mfldrid núm. 58, á la misma.
) Ramón Flores IbAñez, de la Zona de Getafe núm 16, á la
de GuadaJajara núm. 53.
Capitanes
D. Laureano G~rcia Ve-ga, de la Zona de Logroño núm. 1,
á la misma.
:t Juan Vigorra Dalmllu, del regimiento Reserva de Logro-
ño núm. 57, a la Zuna de Logroño núm. 1. ,
» Cleto Lorente Gonzáll'z, de la Zona de 8egovia nÚm. 31,.
al regimiento Reserva de Segovia. núm. 87.
» SJivestre Guijarro Sanz, de la Zona de Avi!a núm. 41, á
ti. la de Madrid núm. 57.
» J~,sé Fdjo Gonzáltz, ascendido, del rt'gimiento Reserva
de Orense núm. 59, al mii"mo. .
) Tumás Molero de la Fuente, ascendido, del regimfento
R<.?serv.. de Pamplona núm. 61, al mismo.
}} Antonio Pérez Garcia, ascendido, del regimiento regional
de B.l1eares núm. 1, á la Zona de Baleares.
:t Aureliano Villar de Francr 8 Pardo de Andrade, de la
Zona de Mll.driJ. nÚm. 58, al regimiento Reserva de
Púntevedra núm. 93.
Primeros tenientes
D. Federico Sanz Bonet, del regimiento de Luohana núme-
ro 28, á la Zona de Barcelona. núm. 59.
:t Fllbián Morte del COl', del batallón Cazadores de la Haba·
na núm. 18, á la Zona de la Catuña núm. 32.
> Angel Raciero Esteban, del batallón Cazadores de S¡¡gor-
be núm. 12, á la Z'Jna de Granada nÚm. 34.
» Luis González Fabrat, del batallón Cazadores de Alfon-
so XII núm. 15, á la Zona de Valencia núm. 28.
> Apolinar AdalH Clistellblanque, del regimiento de A!-
buera 'núm. 26, á la Zona de Cuenca núm. 26.
:t Agu"tín Saa'i.:-drll. Rabio, del regimiento de Vad,R38 nú·
mero 50, ti ia Z:illll de Msdrid núm. 58 .
2 JOEé L':'lpez 151e518.8, del regimiento de Murcia núm. 37, a
la Zona de Pontevedra nÚm. 37.
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Belaci6n que se cita
D. Manuel Goyri Barrios, de la Zona de Madrid núm. 57.
al regimiento de Covadonga núm. 41.
) Francisco SáncI1ez GQDzález, de la Zona de Málaga nú-
mero 13, á la misma.
~ Mauro lluiz y Ort:z, llEcendido, del regimiento de Bailén
núm. 24, á la Zona de Logrofio núm. 1.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la R9i·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
capitanes de la escala de reserva del arma de Infantería
comprendidos en la siguiente relación" que principia con
D. Manuel Goyri Barrios y termina con D. José CIar Calvo,
pasen destinados á prestar servicio, en comisión, en las va-
cantes que existen en las planüIlas de los cuadroil de las
Zonas de reclutamiento y regimientos de Reserva que en la
misma se expresan; debiendo percibir el sueldo entero de su
empleo señalado ti los de plantilla.
Da real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 22 de junio da 1897_
D. Manuel Ortega Quián, del regimiento de Africa núm. l.
A la Zona de Granada núm. 34.
• Juan Moro López, del batallón Disciplinario de Melilla,
á la Zona de Valencia núm. 28.
) José Arocaa Máñez, del regimiento de Navarra núm. 25,
Ala Zona de Valencia núm. 28.
• Julián Garcla Martinez, del batallón Cazadores de Ma·
drid núm. 2, al regimiento Reserva de Miranda. nú-
mero 67.
) ManuEll IJ)SRlla Lúbón, del natal1ón Cazadore3 de la Ha·
b;ma núm. 18, al regimiento .Reserva de la Corulia
número 88.
:& José Sanfiz Arias, del regimiento de Luzón núm. 54, á
la Z'ma de la Coruña núm. 32.
) Manuel L6pez Cabarcos, del regimiento de Murcia núme-
ro 37, á la Zma de Otense núm. 3. .
~ Juan Taboada Prieto, del regimiento de Murcia núme-
ro 37, tí Ja Zona de Orense núm. 3.
) José Quiles JU:loll, del r~gimie~to de San Quintin núme-
ro 47, al de Reserva de Alicante núm. 101.
» Eugenio F<Jrnández Cabezas, del b3tallón Cizallores de
Ciudad Rodrigo núm. 7, ála Zona de Badajoz nú'
mero 6.
) Ramón Genesca Miguel, del regimiento de Asia núm. 55,
á la Zona da R¡,rcelona núm. 60.
» Pedro Diaz Garcia, del regimiento de América núm. 14,
á la Z)na de Pamplona núm. 5.
Madrid 22 de junio de 1897.
AZOÁ.BBA.GA
AZOÁRRA.9A.
.....
Segundos tenientes
D. José Royo Bernal, del regimiento de Luchana núm. 28, tÍ ; D. Sebastián Leivar Fernández, del regimiento Reserva de
la Zona de Tarragona núm. 33. I Miranda núm. 67, á la Zona de Burgos núm. 11.
) Joaquin MeBtra Olivares, del regimiento de Navarra nú- ) Salvador Cerdá Cerdá, del regimiento de la P.rincesa nú-
mero 215, al de Reserva de Játiva núm. 81. mero 4, al de Resilrva de Alicante núm. 10l.
» Leocadio Ordóñez Martinez, del regimiento de Val~Hoil:l. ) Angel Montero Romera, del regimiento de Ttltuán núme-'
núm. 23, á la Zona de San Sebastián núm. 19. ro 45, á la Zona de Zafra núm. 15.
) Rafael Benavent Zarroquino, del batallón Cazadores de
Alfonso XII núm. 15, á la Zona. de Valencia núm. 28.
) Joaquin Brualla Noguera-Zaragoza, del batallón Cazado-
res de Alfonso XII núm. 15, al regimiento Reserva de
Huesca núm. 103.
) Antolin Pérez Fuentes, del batallón Cazadores de Alfon·
so XII núm. 15, al regimiento Reserva de Mataró nú-
mero 60.
) Victor Blanco Martin, del regimiento de Canarias núme·
ro 42, á la Zona de Ciudad Real núrn. 27.
:t Julián Bravo Hamirez, del batallón C8zadores de Ciudad
Rodrigo núm, 7, á la Z'lIla de tiegovia núm. 3l.
:t Gabriel Vallespl Pt'ris, del regimiento de Navarra núme.
ro 25, al de Reserva de Gravelinas núm. H9.
:t Franco Lagunilla 8antos, del regimifmto de San QuinUn
núm. 47, al dé Reservll. de Teruel núm. 77.
) Fabila Cuesta. Armiño, del regimiento do Saboya númo·
ro 6, á la Zona de Madrid núm. 57.
) Crisanto Damlnguez Nllovarro, del batallón Cazadores do
Cuba núm. 17, á la Zona de Córdoba núm. 17.
) José Nat Salvador, del batallón Cazadores de Figuerau
núm. 6, á lit Zuna de Lérida núm. 5L
) Julián Garcia Fernández, ascendido, del regimiento de
Luchana núm. 28, al de Reserva de Alicante núm. 101.
) Autonio Cudona Gutiérrez, del regimiento de B~Jrbón
núm. 17, á la Zona de Granada núm. 34.
II Miguel Suan Carrro, del regimiento regional de B,tleares
núm. 2, al de Reserva de Baleares núm. 1.
) Luis Suárez Castaño, ascendido, del regimiento Reserva
de Badajoz núm. 62, al mismo.
) José Aguilera Yáñez, ascendido, del regimiento Reserva
de la Coruña núm. 88, al mismo. •
~ Valentia Ramón Santos, ascendido, de la Zona de Geta-
fe núm, 16, á la misma.
» Tomás Olivares Soto, á,scendido, del regimiento Reserva
de Pamplona núm. 61, al mismo.
~ Andrés González Alonso, ascendido, del regimiento Re-
serva de Caatrejana núm. 79, al mismo.
~ Manuel Serrano Peláez, ascendido, auxiliar de la Zona
de Málaga núm. 13, á la misma.
~ Rosendo Sánchell Zapata, ascendido, de la Zona de Mur·
cia núm. 20, á la misma.
~ José Requena Rosa, ascendido, del regimiento Reserva
de Lorca núm. 104, al mismo.
) Victor Alvarez Vázquez, ascendido, de la Zona de San-
tiaga núm. 35, á la misma. 1
) Luis Marco Villanueva, ascendido, de la Zona de Alican- 1
te núm. 45, á la misma. . S - O d d G
. . 1 enor r ensdor e pagos de nerra.
, AntOnIO Balmaseda Teruel, ascendido, de la Zona de .
Badajos núm. 6, á la misma. . Sefiorea Capiianes generales de la primer., segand., curo
, Enrique Caaiaño Bradell, ascendido, de reemplazo en la ta, quinia y. sext. r6~ion08 é ishs Baleare••
tercera región, á igual situación en la misma.
) Manuel Martinez. Casas. ascendido, snpernumerario sin
sueldo en la cuarta rt'gión, á igual situación en la
misma.
) Manuel Corchete B:mito, asaendido, auxiliar de la Zona
de Caceres núm. 40, á la misma. '
, José GutiérreJ: González, aécendido. auxiliar de la Zona I
de Huelva núm. 38, á la misma. 1
© Ministerio de Defensa
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AzcÁRRAGA
AZCÁRRAGA
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Excmo. Sr.: Aocediendo á 10 propuesto por V. E. á
este Ministerio en 5 de mayo próximo pasado, el R'.lY (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien destinar á prestar sus servicios, en' comi·
sión, al Depósito para Ultramar de Cádiz, mient~as no tenga
que embarcar para Cuba, al segundo teniente de la es~ala
de reserva D. Miguel Regutlrra Bohorql1es, que sirve en el
mismo concepto en el regimiento Infantería de Alava nú-
mero 56.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1897.
Señor Inspector de la Caja general de Ulirama".
S&ñores Capitanes generales de la isla de Cuba y de la se·
gudlll'egión y Ordenador de pagos de Guerra.
7.' SEOO1Ó¡r
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que la real oro
den de 12 de mayo próximo pasado (D. O. núm. 106), por
la cual l'!e dispoAe que el teniente coronel de Ingenieros Don
Rafael Aguirre Oavieoes sea baja en ese distrito y quede de
reemplazo, se entienda rectificada en cuanto al pase ne di-
oho jefe á la expresada situaoión, puesto que obtuvo desti·
no en elt>rimer regimiento de Zapadores Minadores, según
real orden de 23 de septiembre de 1896 (D. O. núm. 213),
en el cual continúa.
De real orden lo digo á V. le. para su conocimiento y
dl3más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de junio de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Paerto Rico.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra•
Señores Comandante general de Melm••
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el se·
gundo teniente de la escala de reserva retribuida del arma
de Infantería, en comisión en el regimiento de Africa nú·
mero 1, D. LlIlraano Menjibar Serrano, pase á desempeñar
el cargo de 2.° a.yudante de la plaza de Chafarinas.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de junio de 1897.
AZCÁRPAGA
AICÁRRAGA
AZCÁUA9A
.'Q .,
Señor Ordenador de pagos de GaerrA.
Señores Capitanes generales de la primera, repoda, tercera
• y cuarta regiones y Comandante general de Melilla.
Relación que se cita
D. Juan Rl1iz Pérez, dei regimiento de Tetuán núm. 45, al
de la Reina núm, 2.
:J Miguel LÓPfZ Flores, aEoendMo, del regimiento de Afdea
núm. 4, al mismo.
:J Julián Gómez Diaz, ascendido, del regimiento de Soria
nÚm. 9, al mismo.
:J Jacinto 8antisteban González, ascendido, del regimiento
de Castilla núm. 16, al mismo.
Madrid 22 de junio de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que loe prime·
ros tenientes de la escala de reserva del arma de Infantería
comprendidos en la siguiente relaoión, que prinoipia con
D. JUIIl Ruis Pérez y termina con D. Jaointo Santisteban
González, pasen deRtinados, en comisión, á los cuerpos que
en la mism.a se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de junio de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los se·
gundos tenientes de la escala de reserva retribuida del ar-
ma de Infanieria D. JUln Lorite Navarl'ete, del regimiento de
Africa nÚm. 4, y D. Antonio Cal'"pio Carpio del de TetuAn nú-
mero 45, pasen destinados, en comisión,al batallónDiscipU-
nario de Melilla y regimi9nto de la Princesa núm. 4, r€spec-
tivamente. con el fin de que practiquen su nuevo empleo.
interin no se haga preciso su pase á los distritos de Ul-
tramar. Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
De real orden lo digo á V. E. p!U'a su conocimiento y este Ministerio en suescrito de 29 de mayo' próximo pasa-
demás efect!JB. Dios gnarde a V. E. muchos afios. Ma· do, el Rey (q.- D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
drid 22 de juniP de 1897. Reino, ha tenido á bien destinar al Dapóaito para UltramarA~CÁRRAGA Ide Clidiz. en vacante que existe de su clase, al eabo del ra·
Señor Ordenador de pagos de Guena. gimiento Infantería de Alfi.va núm. 56, Emilio Besaso .0-
Señores Capitán general de VaMacia y Comandante general l' reno.
de .oUlla. De real orden lo digo á V. lit para su conocimiento y
D. Lucaa Esteban Herreros, de la Zona de Zaragoza núme·
ro 55, á la misma.
:J Antonio Nicolás Ricorte, ascendido, auxiliar de la Zona
de Segovia núm. ·31, á la misma.
:J Tomás Gómez Torres, asoendido, del regimiento de Bur
bónnúm. 17, al de Reserva de Jaén núm. 58.
:J Luoas Perdones Parra, 9.scendido, del regimiento de San
Quintín núm. 47, al de Reserva de Mataró núm. 60.
:J Hermenegildo Seco Barrios, de la Zona de Sevilla núme·
ro 61, secretario de causas en la segnnd!l. región, al re·
gimiento ReserVa de Osuna núm. 66, continuando en
dioho destino.
:J Daniel Fernández Delgado, ascendido, del regimiento de
Extremadura núm. 15, al de Heserva de Osuna núme·
ro 66.
• José Ciar Calvo, de la Zona (le Baleares, al regimiento
Reserva de Ba[eares núm. 1.
Machic1 22 de junio de 18~7.
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t>fectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
, Madrid 22 de junio de 1897.
AzOA:¡;RAóJA
Señor Inspector de la Cllja general de Ultramar.
Señore!! Capitanes generales de la segunda región é isla de
Cuba y Ordenador de pagos de Guerra.
... ~ -
Excmo. Ar.: En vista de la instancia promovida por
el sanitario,con d€'sti 1<) en el Hospital militar de Valladolid,
Victorioo Díez Riol, eH Aüplica de que quede ~in ef¿eto su
destino al di~trito de Oulla, conce,lilo pl,r rta1 ordEJn de 23
de marw) próximo pasa'lo, el Roy (1. D. g.), Y en su 110m·
hre la Rdna Regent0 (lrl Rrino, ha tcni,lo á bion Rcceder á
la petición del recurr0nte.
De real orden lo digo á V. IC. plua FU cOlloJimiento y
efectos consiguientes. Dim'! guardB {¡ V• .ID. lUul:h(J:3 añol:!.
Madrid 22 de junio (le 1897.
AZCÁRRAOA
SefiOr Capitán general de C..tilIa la Vieja.
Señores Capitán genQral de la isla de CUbil, In¡:;pector aa la
Caja g~neral de Ultramar y Ordenador de P¡¡goH de
Guerra.
11. a ISECClIÓ»'
Excmo. Sr.: El R¡-y (q. D, g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, hu. tenido ti. bien disponer que los j'"
fes y oficiales de Arti leda comprendidos en la Eigniente re·
ladón, qua cOmi'TZ'l c(:n D..Jvsé de PaMo Dhnco y Enu};¡z
y termina con D. m:nhm~ Ad;r" y l'IIe.gro, pa5en á servir los
destinos que en la mis!n!l. Fe les s',ñaIHn.
De real (lfden lo digo á V. E. parl.l su c·,not'Ímiento y
deml.Í'l dectoi!. m;:,s gU~Ide á V. I-:. muchos años. Ma·
drid :'2 de jnnio o!' 1;1!17.
Altch:;:&.c.~
Señor Capitán gmuul de C::stilla la NUM"l } Extram~dur¡1.
Señores Cnpitfll"S g;-r:ern:cs de III ssgundl', tl!rcera, cuarta
y cc~ava. ffgiones, Cümandl.l.nt~general de Me1illa y Orde·
nadcr de pagos de GUt'rrd.
Relación que se cita
Comandantes
D. José de Pablo Blanco y Bauluz, du112.0 regimiento mona
tado, aliS.°batallón de plaza.
~ Francisco Planell y MaRsuet, del 4.0 batallón de plaza, al
9.o regimiento montado.
) Manuel Barrios y Carrión, del 4.° batallón de plaza, al
6.° batallón de plaza •
» José Méndez B9llido, en comisión en la Fábrica de Gra·
na~la, 80112. 0 regimiento montado.
Capitanes
D. José .Martlm z y 'l'lnmáll Sarro, de excedente en la pri.
mera región, 0.113.°. batallón de plaza.
) Mnriano Aduro y Magro, de este Ministerio, al Parque
central do Segovia.
Mltllri(122 ao ,juniQ de 1897.
AZCÁURAGA
E~üALAS D~ RE~ERVA
7.& SECOION
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ti
eato Ministerio en 10 de abril próximo pasado, dando cuen·
tilo de haber dispuesto el ingreso en la escala de reserva re-
tribuida de Iufanteria y Caballería, por reunir laa condicio-
nes reglamentarias, de los segundos tenientes de la reserra
gmtuita comprendiuos en la siguiente relación, que da prin·
cipio con D. Antonio Uolbntrs Bal1iistel' y termina con Don
miguel Borrego García, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Heil19, Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
cktuminacj(}n de V. E.; ¡,ntendiéndose que la ffcha del in·
grf'EO en la mencionllda esclln retribuída es la que se setia·
la tí. cada uno en la fxpre~adanlación, ateniéndose, por lo
que respecta ti. la antigü~dal que han de disfrutar en el em·
pleo, tí 10 prev.. nido en la real orden de 3 de noviembre de
18\-'6 (C. L liú;n. 302), para lo cnal se hará la debida clasi·
ficaciun por las H\bi/lspecciones de sus armllS respec~ivaH.
que bS doude radit'un los antecedentes de los interesados.
De Iffil orden lo digo t\ V. E. para su conocimiento y
demas efecto". DiOR guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de junio de 1897.
Sañor C!lpitán general de la isla de Cuba.
Relación que se cita
e",.. No"'HE' I p,,,,, '"' d~'m,,~qu, ""h. ',¡;ug~
IDfanterí~ 1
Segundo teniente. D. Antonio eoUantes BalleRter.•••••••.•.•8 de eeptiembrc de 1896 ••••. 8 de marzo de 1897.
Otro............ ~ Manud Gonzélez Ortl"ga.••.•••••••••. ¡6 de noviembre de 1896 ••••• 6 de mayo úe 1897.
Ot.ro..... •• • •••• ~ Juan Huarte Pozuela •.•••••...••••.• :5 de septiembre de 1896••••• 5 drl marzo de 1897.
Otro.••••••••••• ) Pedro Fuente~Martinez.•••..•••••••• ¡18 de sBpt~embrede 1896.... 18 de malz~ de 1S97.
Otro.. ••. ••••••• ~ Juan Diez Pena !18 di; septIembre de 1896.. " 18 ds marzo de 1897.
Otro•••.•••.•••• ~ MarÍlmo Flant"8 Pérez ....••.....•••. ¡18 de diciembre ti.. 1895...... 6 de junb de 1897.
Otro•••••••••••• ) Cblíxto Rodríguez Calero••••••••••••• 7 de diembre de 1895•••••••• 7 de junio de 1897.
(¡ab.IIaría ~
Segundo teniente. D. FraneiEco Núñez Redondo•••••••••••. 25 de julio de 18~6.••••••••• 25 de enero da 1897.
O5ro....... ••••. ~ Miguel BJrrego García ••••••••••••••• 18 de agosto de 1896 16 de febrero de 1897.
Madrid ::!~ de junio de 1897.
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i pensión anual de 1.250 pesetaf.l, oon el aumento de un ter·
i cio de dirh'1 F.uma, Ó f!~lln 416'G6 pesetas al año, á que tieneI d~~rech,) Cl'IDO c:.mprel:dida er¡ el reglamp.nto del Montepio
! J\Iilitn¡', "nrJa 8\ f~)Ho 101 y ley de prtbUpuestos de Cuba da
lH85 86 (0. L. núm. :1.\)5). La rderi<1a pensión se abonará
ala intel'p.~adh,m'entras p3rmll'1ezc:J. viuda, por la Pagadu·
ría dé lit Junl'a, de CIa8es Ptl!"ivaa, y la bonificación por las
caj'18 de la isla de Culla; amb .'t' beneficios á partir del 5 de
marzo úJtilllo, siguiente día al ddl óbito del causante.
De rbal o;d,m Jo digo á V. .ro. para S'l conocimiento y
demás ~fect(\8. Dios guarde á V. lC. muchos años. Ma·
drid 22 de iULiio de 1897.
AZCÁilRAGA
Señor Cup;tán gelloral de Castiila la Nueva J Extremadun.
Sefil)lf'fl PreHi.rlp.nto dt"I Conse,io Supremo de Guerra y Marina·
y (Ju'l'itán gcneml de la isla d·} Cubt.
AZCÁnRAGA
Azd.1U1AGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Seflor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vistll del eílcrito que V. E. ilirigió á
este Ministerio en 3 de ahril próximo p",(ldo, el Rey (qua
Dios guarde), y en su nombre la H"iu'), Rt-g¡.-nttl del Reino,
ha tenido á bien apl'Ob;u el ingre~o tu la (>1:'ollla. d:) rtB,"rV8
retribuida de Infanteria, con fel'ha 1.0 d~ agosto de 18!l(j,
del sf-gundo teniente rle la gral,uit}l Ü. Br:.ulio Huici Gnrá:l;
ateniéndose, por lo que rl:'l:'lJ(¡!ctl'J á la andgibdad quu hl'J de
disfrutar en el empleo, á lo prevenirlo en la real ord~.n de 3
.de noviembre último (D. O. núm. 249), para lo cual se hará
]a debida clasificación por la Subinspecoión de Infantería.
de esa isla, que es donde radican los llntece~cntf;s del icte·
resado.
De real orden lo digo á V. ID. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. In. muchcl'l nñOR. l\fa·
drid :¿~ de junio de 1BU'!.
líxcmo. Sr.: J~n vista del eflcl'i!.o que V. E. rlirigió á
este Ministerio en 24 de marzo últitoo, tlI R\:1Y (q. D. g.), Y
en su nombre la Heina Regente ele! Rei:':lo, ha tenido á bilm
resolver que la real orden cle 2') d'l enero dt>l presente aiw
(D. O. núm. 19), se entieuda N(;tific~dlJ, pc!! lo que at!tñc' &1
segundo teniente de la rederVa gr:l'tuita D. Juan Mertos Agui·
ler., en el sentido de que la f<!\Jh.\ do fiU illgrsco en la resar·
. va retribuida es la de 1.° de junio de 1Rnfi, ~n lugar de la
de 15 del mismo mes, según eXl'fé:sa 1ll relación que acom-
paña á dicha real orden, une v·:z que la fecha de su destino
en activo fué la de 1.0 de dici8mhra de 18!J5.
De real orden lo digo á V. Jl1. pllr:t su conocimiento y
demás efectoB. DioR guarde á Vo E. muchos años. Ma·
drid 2'2 de junio de 1897.
Excro/). ~f.: m Rey (q. D. g.), yen su nombre la R~i·
na Ht'gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el CODsejll Supremo de Guerra y Marina en 30 de abril prfl.
ximo pasado, ha tenillo á bi:.Jn disponer que la pensión
anual d(l 1.250 peeetna que, por orden de 215 de abril de
1~73, filé comojitla á D.lI Rita y 0.11 I':!abel Cueto Cayón,
como huórhDlls d 1 teniente c:)foml retirado D. Jo,é y de
Dora Maria. de la Concepción, y que en la actualidad se ha-
11a V&Cl nte por fallecimiento de las citadas D.a Rita y Doña
Isabel OUfJto, sea tran'lmidda á su hermaua D.n CesáreJ. CU8'
to y Gayón, á quien correspontle con arreglo á la legisln':ión
vigente; la cur.l pmsión se abonará á la interesada, en la De-
ltgacióu de Hliciet;da de la provincia de Oviedo, desde el 24
de 8g0StO de 1893, fecha de la instancia, é interin permanez·
Cí. viuda.; cemmd(l el mismo dia, previa liquidación, en él
percibo de las 750 pesetas anu~J.:s que disfruta como peno
siollÍilta civil.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
........ ·"'.11•.'.... '" '" demás efúctos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma·
PENSIONES drid 22 de juLio de 1897. AlICÁRBAGA
8.a !EOO1GN' Señor -Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei· Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Mariol.
-na. Regente del Reino, conformt\.ndose con lo expuesto por _-.., .~
el Consejo Supremo de GuerN y ~krina en 12 del actual, se Exemo, Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
ha s~J;vido conceder aD.a M'~Íft. ~OSl ;~rrer Plores, de.esta- na R~gente dtol Reino, de Rcunrdo con lo informado por el
do VIuda, y en concepto d~ htlérf<.l!a -.,e.l'€Deral de hl'Jga·la e . S d G U" 10 J 1 t 1 h.~. . ,~',~ ~OO <> I OllS~JO upremo o :ruerra y .uarma en ue n.o ua. aD.PedroFerrerRos,Iape,slónf.nua.l_e~ ..'J p.setas,que t "..l .. b' .J áD 4 T"J d.lf't G . B
. ·t'nl·.J,i"J.. len con'?e'-l~r . l'Inllla a tll o y arma l)l"
le corregponden con arrE:g~o t las :"Yes ~e 20 d: may~ ~e dallo, viuda (le las segundas nupcias del comandante de Iu.~862 y 25 de jU
l
nipa de}8ü
f
; da l::u8J penslO
d
' n fe a onpará, a Ifantería de la escl11a. de rtserva D. Juan Suárez de la Cruz.
ln~erft-Sada en a aga'l~r ~ e. ~ • :10
1
ts
12
de :ases da¡;'llvas, la pensión anual tle 1.125 pesetas, que le corresp:m le por el
rolen ras permanezca VIU'~a, a€S·16 e - e marz·) e co- lId 11\" t í '1 ¡Ot 'f' 1 f l'
. t - f . l' . t ei 1 d 1 ób't d . ri'g amellto e l!l.;)U ep o ~, 1 l·ar, tan a 1l1serta eu e tJ 10
d
rrlen ti anlo, qU
l
e ue e ~bJgm8n ~.- a lU e loe EU m'irI- 107 del mismo, con arreglo al empleo disfrutado por el cau.
o, por e cua no perel e penslOn a gun¡¡. . ' ..
De 1 d 1 di ., \1 11' o "< ~ant-; a cual pSDElón 8e abonarA á la Interesada, mIentrasrea or en o golO . >Ji. para BU conoClmlen.o y , . . .
d .r. f' ~~. D" d á V E h - M permaUE-z~a 'Cruia, por la Ddle~aclOnde H'.1.:l1enda. de la pro-emns e..ooIoVS. lOS gusr e • o mue os anos. il" ". d B i '. d 1 2 ._
d 'd 2" d . . d 1897 vmCHl El .l' aJI.z, ea le e, 2 de enero del c;)rrrente ano.rl :f¡ e JUUlO e . ., dí 1 d 1ób' d 1AZCÁM'AGA E'lgulE-n~e al'-': ItO e c'tU8!lnte.
Da "al ('rdee lo Jiga á V. m. para 8'"..:1 conocimiento y
Señor Capitán general de C,stiHa la riueva y Edremadura. Idem::í,: d¿cto~. mos guarde ti V. E. muchos añQ8. Mu-
8t;ñor Pusidente del Consejo Supremo de GU6l'l'R. y Marin:l. dri<l22 de j·.mio d~ 1897.
• . Asr.l_ll'lH/;A
~ 1
D I SGil·:.r C81ü1ll gen~rn.l de Castilla la Nueva y Ed· emadura.Excmo. Sr.: El Rey (q. . g.), yen éU nombre la Rei· 1
na Regente del Reino. de acuer:1o con lo infúrmado por el Señor Pre!'idente del Cc-nsejo Supremo de Guerra y JIarina.
Consejo Supremo de Guerra y Mari!in en 12 del c-'rri~nte --------
mes, h'1 tenido á bien concf:der ;\ D.~ J'1IJi:"\ Fl'rllt:~del: Tre· E:,cmo. St.: El Rf-,\' (q. D. fr.), yen fU nombre la. Rer-
Iles y Romo', viuda d'?l5ubin;:p~et('r mé:li~:J de 2. 8 cIase de na Reg~r.l.~ llf:l Rtino, ñe acu~nlo cr,n Jo informa·lo por el
Sanidad ~Imtar. retirad'~, D. fbrr.(·n m&Z.l y Sár.C~t'Z, 11 Ccm;;";o ~uplem~ 119 Guerra y Marina en 12 del aclual. ha
e o e s©
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AZCWAGA.
provincia de S'lutander, deade e18 de diciembre de 1896,
siguiente día al del óhit,) del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
:lemAs efectos. Dios guarfle á V, .ro. muchos años. Ma·
\lríd 23 el0 junio de 18:.J7.
.!lrCÁlmAGA
Safior C¡¡.pitán general 1141 EUl'gos, Navar1"ll y Vascongada..
Safior Pr¡;sidente d.el Consejo SDpremo de Guerra y l1arina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre 1& Reina
Regente del Reino, de acu.;¡rdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del actual, ha. teni-
do ti bien conceder ¡í U.a ~eDita Senderos Die., en concepto
do viuda del cavitáll da lüfantaría D. Juan Lardn Aspiros,
la. pensión anual ele (j~i) pe¡;etas, que le corresponde l5egún
la IllY 22 ue julio de 1831 (C. L. núm. 278); la cual pensión
f;e abonará á la iotereoala, mientras permanezca viuda, por
la DclAgación de Haoienl'l.n de la provincia de Alava, desde
el 12 de julio da 13D{;, B~guiente dla al del óbito del cau-
sante.
DtJ r{'itl orden 11:.) dIgo á V. E. para su conocimiento y
demás E-Í\:ctúl'!. Dio!'! guarde á V. .ro. muchos años. Ma-
dria 22 do junio de 18U7.
A1CÁ.ll.RAGA.
Sllfior Capitán genera.l de Bl1rg'í>S, Navarra y Vascongadas.
Señor PresiJente del Consejo Supremo de Guerra ylllrina.
Señor Capitán ganeral de Castilla la Nueva y Extr&m~dua.
Señores Presidente del Consajo Supremo do Guerra y Itarfaa
Y Cl1pitán general de las isla. Filip:ms.
tenido á bien conceder á D.a Vicenh Me).'c&t Martín, en con.
cepto de viuda del comandante de Carabineros D. Enrique
GiIlia Lópaz, la pensión anu:\t de 1.125 pesetM, que le co·
rresponde según la ley de 22 d9 julio de 1891 (C. L. núme-
ro 278); la cual pensión se ~bonará á la intero¡;¿da, :UÍ;u-
tras permanezca viuda, por la Pagtdurh dB la Junta de
Clases' Pa.sivas, desde el 8 cl~ f8h~el'o del corrhmte año, si-
guiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de junio de 1897.
AZI.'ÁRlHGA
Señor Capitán general de Cllstilla la Nue~A y Ext'l'omadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y SAlina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovidlt en
Sobradillo, con fecha 10 dfl febrero próldmfJ paf:lado, por
Doña ••ría Rob()llo &onzález, viudN del (l/lmtmdf!utl-l grudua-
do, capit6.n de Iufanterif\ D•.E~tani~lao M.>re¡lu y Ménclez, en
solicitud de pensión; y carec·iando la iut'lre;:l"la ,le d~rccho
á dicho benefioio, puesto (lile cOlltrajo nutrimonin con el
cljusante ante! que ést:l obtuviera el grado (le cfll'iMf\, el
Rey (q. D. g.), Y en su n<¡mhre la Reina Rep:ente ,lell{~inot
de conformidad con 10 expuesto p;lr el C.msejn ~uprE'mo clld
Guerra. yMarina en 12 dtll c'Irriente me:', s·.} k~ scr1Ho lles,
estimar la ref·.:rida instancia.
De real orden lu digo t\ V. E. para su conocimiento y
demás ef~ctos. Dios guarde á V. E. muchos a::ios. Ma.
drid 22 de junio de 1b97.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de C,stilla la VieJ~.
Señor Presidente del Const'jo Snpremo de Gu~rra y m.rin•.
Excmo. Sr.: El Roy (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Rsgente del Reino, de acuerdo cou lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente mea,
ha tenido tí bien conceder á D.a Viconta Merino Patón, viuda
del primer teniente de la escala de re3erva de Inmntería
Don Pedro González Nieto, la pensión anual de 470 pesetas,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei- con el aumento de un tercio de dicha suma, ó sean 156'66
na Rl'~ente del Reino, de acuerdo c,on lo informado por el I pesetas al año, á que tieu6 derecho como comprendida en JI!>
Co~seJo S~premo de Guen: y ~~mna e~ 8 del actual, h.a j h:y de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278), y la de pre-
t~U1d~ ti bIen conceder ti D. Marla lIagda.~naM!lntaner y Lh- supuestos de Cuba de 1H85 ti 86. La referida pensión se abo-
nas, vIUda del comandante graduado, capltan de Infantería, llarA á la intere$uds, mientras permanezca viuda, por la De-
retirado, D. Miguel jI'erntindez y Benítez, la pensión aoual legación de Hacienda de R\.lajoz, y la bonificación por ltlf!!
de 625 pese~~s, que :e ~orrfsponde por.el reglament? del cajas de FilIpinas, ambos beneficios tí partir del 24: de mar-
Montepío Mlhtar, tarifa Inserta en el foho 107 del mIsmo, zo de 1896 ¡;tiouiente día. al dd óbito del causante.
cCln arreglo al sueldo disfrutado por el cauBlmte¡ la cual pen· De reai orden lo digo AV, E. parA su conocimiento '1
l3ión se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, demás efectos. Dios guarde á V. liJ. muchos años. Madrit;l
par la Pagaduria de la Junta de Clases Pasivas, desd.8 el 3 22 de junio de 18V7.
de febrexo del corriente año, siguiente día al dtll óbito del
causante.
De real orden lo digo á V. JJ¡, para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de junio de 1897.
.t.AIOÁRlllGA
Señor Capitán general de (l~stilla la Nueva y Ed!'~mlldur"
Safior Presidente del Consejo Supremo diJ Guerra y Ilarinl. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de scuHdo con 10 informado por el Con-
-s.. sejo Supremo de Guer:a y Marina en.12 del actual, ha teni·
Exomo. Er.: El Rey (q. D. g.), yen su nombra la Reina do á bien con.ced€<r á D.& lIatilde Asmlndia HernáRdu, viuda
.Regente del Reino, de acuerdo cun lo informado por el Con- del primel: t%nien~9 de Ic.fauteria de la escala '~vaDon
sajo Supremo de Guerra y l\Iarka en 8 del Retual, h'4 tenido. F.ranci;:;co del !lbra.l Aguirro, la pensión SD
á bien conceder ti n.1r. María ~ndeb.s Sit chez: y Sánchez, en Ita;;, que la corresponde iBgúu la ley de 2?
concepto de duda del capit_~n de Carabiu~:oE D. EI1SG;lquio ~O. L. ~úm. 278}; la <:u(;.: p~n€ión se aht
Duranteli y Garcfa, la penelOn anual de 6::0 lJ1::H:tas, que le . da, IDl:intras ~eri:laU3~~::' vludf... por 1
corresponde según la ley dtl 22 de julio de 1891 (O. L. nú-.! ci(;uda de l~ prvviLl.cia da Burgüil, df'
mero 278); la cual pensión bó abonará á la iilterel:!ada, mien- 1896. siguienta dia al del óbito del'
tras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la De real orden lo digo ¿ V. la
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de junio de 1897.
Ase.bRAGA.
Señor Capitán genera! de Burgos, Nli,varra y Vascongadas.
Seil(J); Presidente del Consejo Supremo de G!l!rrit y ni:uin:t.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la. Rei·
ua Regente del Reino¡ (llihforman¡l(,si3 con lo 6xpuesto p"r
el Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 10 dél actual,
ha tenido ti. bien conceder á D.a Mal'gal'ita Gareia Bilbao,
'Viuda del primer teniente de Infantería de la escala de re.
eerva D. José Loma Osorio y B~llitl), como comprendida en
la lay de 15 de julio de 1896 (C. J.J. núm. 171), la peneión
anual de 8~1 '50 pesetas, que le correflponde con arl'eglo á la
tarifa núm. 2 de la ley do 8 de julio de 18GO; la cual peno
sión se abonará á la interesada, p.)r la Dele~aciónde Hucien.
da de la provincia de Logroiio, desíle el 22 de octubre de
1896, siguiente día al del óbito dd causante, é ínterin con.
serve BU actual estado.
De real orden lo digo 8. V. E. para fiU cOJlocim.iento y
demás efectos. Dioa guarde R. V. E. muchos añoa. Ma.
drid 22 da .iunio de 1897.
AZCÁJll\AGA
Señor Capitán general <le BUl't¡cs, N..varra y Vasconglldl8.
Señor Presidente del l.!onsejo Supremo de Guerra y Marina.
-~_.-
ExCmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, <.le conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del corriente
tuea. ha. tenido á bien conceder á D. Alfredo Alvarez J!oline-
ro, huérfano de las segundas nupciaadel teniente de la. Guar-
dia Civil, retirado, D. Pedro, la pensión del Montepío Mili-
tar de 470 pesetas anuales, á que tiene derecho como como
prendido en la ley de 22 de julio de 1891 (O. L. núm. 278);
la cual pensión se abonara al interesad'), en la Pagaduría de
la Junta de Clases Pasivas, desde 6119 de febrero de 1896,
siguiente día al del fallecimiento del causante, y por mano
de la persona que acredite ser BU tutor legal, hasta el 22 de
febrero de 1908, en que cumplirá 10s.24 años' de edad, si
anteil no obtiene empleo con sueldo del Estado, provincia ó
municipio; habiendo resuelto al propio tiempo S. M., que
la hija que existe del primer matrimonio del referido cau-
sante, carece de derecho á coparticipar en el expresado be-
nefido por Eer su estado viuda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeétos. Díoa guartle á V. E. m\u¡h013 li'lio3. Ma-
drid 22 de junio de 1897.
AzrÁRRMA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extramldufa.
Señor Preeiifente del Consejo Supremo de"Guerra y Matinlí.
......
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei.
na Regente del Reino, de u.cuerd¡) coulo inft1rmado por el
Cons9jo Supremo de Guerra y Marine. en 12 del corriente
mes, ha tenido á b:e!1 Cí)uc?::.er á D.a TJhnrcia Clladrillero y
Cubillo, viuda del primer teuiente de la Guardia Civil Don
Félix Aguado Arranz, la pensión anual de 470 pesetas, con
elliumentb de un tercio de dicha suma, ó sean 156'66 peEe-
tas al año, á que tiene derecho como comprenJida fU la ley
da 22 de julio de ~91 (G. L. nÚlIl. 2;8). y lirt. 25 de la Cie
nl:í*3upu8stoa de Cub!l de 13 de julio de l~S~. La nJaida
. ..z.t; lA inteti:i!ada¡ mi""utras pérmanezcll
-. ~. -- n"..il111l!. V lA
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bonificación por las cajas de la iala de Cuba, amb')s benefi·
cios á partir del 18 de septiembre último, siguiente dla al
del óbito del causante.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ V. E. muchos afios. Ma·
drid 22 de junio de 1897.
AZ(IÁRRAGA
Señor Capitán general de Oastilla b. NU!3va y E::dremadura.
Bafiores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y C:lpitan general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei~
na HegE1nttl del Reino, cOf.¡fúrmáudose c,n lo expuesto por
el Consejo Suprdno de Guerra y Marina en 8 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a ADa Dlllnt y Coromi·
Dllll, viuda del segnndo teniente de Infantería de ltt escala
de reserva D. P.;:dro Villarrubla y 1\tuntada, como compren-
(lida en la ley de 15 de julio de 1896 (C. L. núm. 171), la
pensión anual de 638'75 pesetas, que le corresponde con
arreglo á la tariftl núm. 2 de la ley de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se ahonará á la interesada, por la Delegaciqn
de Hacienda de Barcelona, desde el 11 de septiembre últi·
mo, siguiente dia. al del óbito del causante, é ínterin con-
serve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demlÍs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 Ile junio de 1897.
AZCÁRRAGA
Beñor Capitán general de Cabluña.
Señt>r Presidente del Coneejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en'10 del actual,
ha tenido á bien conceder á D.a Eduarda Domínguez Pérez,
viuda del segundo teniente de la escala de reserva de Inge·
nieros D. José Gándara Galindo, como comprendida en la
ley de 15 de julio de 1896 (C. L. núm. 171), la pensión anual
de 638'75 pesetas, que le corresponde con arreglo á la tarifa
núm. 2 de la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión Ee
abonará á la interesada, por la Ddegación de Hacienda de la
provincia de Sevilla, desde el 22 de agosto de 1896, siguien-
te día al del óbito del causante, é ínterin conserve ¡;u actnal
estado.
Da real orden lo digo á V. E. lll~!'il su conocilllient'l y
demás efeotes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
I dril! 22 de junio de 1897••
1 AZCÁR!tAU
Señor Capitán general de Sevilla J Gran,da.
Señor Precidente del CGDS6jO Supremo da Guerr.. y Muilla.
-~'Óo-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su númbrl." la Rei·
na Regente del Reino, conformándl.ge con lo expuesto por el
Cons'i:jo Supremo de vuerm y ~brina f:lU 10 d61 actual, ha
tenido fi bkn conceder á n.a Culata G81i;na VioeDt, viuda
del !iegundc teniente de Infallterla de la i:acala de I€SeIVá
D. Yicente ViI¡¡plaus MoHó, la peniSión :muaI dE 63~'75 pe·
setas, que le correElpollde 15egúllla ley de 8 de julio de 18fJ(I;
la lua! pEnsión Ee abonará á la intere:::sda, mientras perma.
mzea ,'Íuda, por la Delegación de Hacienda de la pr9vincill
de Valencia, desde ellO de octnbre de 1896, siguiente día
al del óbib del causante.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios gUl;\rde á. V. E. muchos años.
Madrid 22 de jauio de 1897.
Señor Capitt\n general de Valencia.
!deñor Presidente dt:l Consejo Supremo de Guerra y Muina.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del actual,
ha tenido á bien conceder á D.n Mercedes Morales y Aranda,
en concepto de viuda del maquinista de tren D. Jenaro Ro-
dríguez y Múrl.ilts, la pemiún anual de 273'75 pesetafl, que
le corresponde como comprendida en el arto 5.° del decreto
de 28 de octubre de 1811; la cual pensión se abonará ti la
interesada, mit:ntras permanezco. viuda, por las cajas de esa
isla, á partir del 2U de Hlero del corriente alio, siguiente día
al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. pnra su conocimiento y
",áctos consiguientfs. Dios guarde ti V. E. muchos ailos.
Mudrid 22 de junio de 1897.
Excmo. Sr.: 11:1 Hey (q. D. g.', Yen su nombre la. Rei.
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del actual,
ha tenido á bien conceder á Eogracia. lIartínez García, de
estado viuda, madre de Salvador Vega, cabo que fué del
ejército de Cuba, la pemión anual de 273'75 pesetas, que le
corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tao
rifa numo 2 de h, de 8 de julio de 1860; la cual pensión se
abOllará ti la interesada, mientra~ permanpz~a viuda, en la
Pagaduría de la Junta de Clases Patlivas, Il. partir del 5 de
diciembre de 1896, fecha de la solicitu'l pidien:lo (11 benefi-
cio, según dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890
(D. O. núm. 277).
He la de S. M. lo <ligo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guárde á V. ID. mu<;hcJR años. Ma·
drid 22 de juniu Ile 1897.
ASl: ...JlRAf....
/::1efior Capitán ;!;enerallle Castilla. la Nueva y Extrem'ldara.
BeilO!: PrflFiÍfLflnte <1el ConsoJo Supremo d" Guerr. y M.rina.
••
Sefior Capitán general de Aragón.
Sefior Presidente del ComllJo Supremo de Querra 111u1Da.
A%cÁRBAaA
Señor Capitán general de BargosJ Kavarra y Vasooagaclas.
Señores Presidenie del CODsejo S.premo de Guerra y~
y Capitán general de la séptima región.
'>
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.', Yen 8U nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesio por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del adual,
ha tenido á bien conceder á Juliana Gallo Medina, de estado
viuda, madre de José Alvarez Gallo, soldado que fué del
ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, qué
le corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860; 1&
cual pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Palencia, á partir del 15 de abril del corriente año, fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, Eegún dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. o. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para ~n conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
dríd 22 de jun~o de 1897.
Exorno. /::1r.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conf~)rmál1doHe con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marilla en 11 elel actual,
ha tenido á bien conceder á Francisca C.sbas y '..:asbaa, de
estado viUlla, ma:1re de JuliAn Allué casba~, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pese-
tas, que le corresponde con aueglo á la ley de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se abonará á la interesada, mien-
tras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Huesca, á partir del 5 de enero del corriente
año, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dis-
pone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nu-
mero 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de junio de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Boi-
na Regente del Reino, conformándose con lo expul!sio por
el Consejo Supremo de Guerra. y Marina. en 11 del aoiual,
BejlOr Capitán general de la ial. de Cuba.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en esta
corte, con fecha 10 de abril próximo pa¡;ado, por Pedro Al·
vnell: Arteaga, padre de Tomás, cabo que fué del ejército de
Cuba, en solicitud de pensión por muerte de su citado hijo
en aquella isla, de fiebre amarilla; y faltando al interesado,
la condición de pobreza, prevenida al efecto en el arto 5.°
de la ley de 8 de julio de 1860, pues no cabe conceptuarle
como tal pobre, atendida la cuota de contribución que satis-
face por subsidio industrial, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11
del corriente mes, se ha servido desestimar la referida ins-
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 22 de junio de 1897.
AsCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Caatilla la llueva y E%tremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Muina.
Excmo. Sr.: En vista de nna instancia promovida en
esta corte, con fecha 22 de enero'próximo pasado, por Agus-
tina Navarro y Lllanll:a, en solicitud de pensión, como ma-
dre de Angel Blanco, soldado que fué del ejército de Cuba;
y careciendo la intereeada de derecho á dicho beneficio,
pues50 que en la actualidad se halla. casada con persona que
no es el padre del causante, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo ex-
puesto por el Consejo Snpremo de Guerra y Marina en 14
del corriente mes, se ha servido desestimar la referida ins·
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchós afioa. Ma-
drid 22 de junio de 18W_
AsoÁBBAQA'
Safior Capitán general de Caatilla la K~eva. y Enremadva.
Baltor Presidente del CODAjo S.premo ele Gnerra y IariDa.
.1.
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1: mmÓN
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación d'e 15 de abril último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 10 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. :81: á los oficiales, clases,
individuos de tropa y guerrilleros que se expresan en la si-
guiente relación, que da principio con el capitán del regi-
miento Infantería de Cuba núm. 65, D. Plácido Infante Do-
blado, y termina con el soldado del mismo cuerpo F1"8n-
cisco Paator Conea.., en recompensa al oomportamienio
que obeervaron en las operaciones practicadas en la Sierra
Maestra desde Escandell a la Gran Piedra, los días del 24 al
26 de enero del comente año.
De. real orden ló digo á V. lC. para su conocimiento y
demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de junio de 1897.
McÁ:RBA.GA
Señor General en Jefe del ejórcito de·la iala de Cuba.
Excmo. Sr,: En. vista de los escritos que V. E. dirigió
á este Ministerio en 1.° y 23 de febrer.) último, manifestan·
do que la Comisión provincial de .Huesca acordó declarar
recluta condicional al soldado Sebastián Gascón Peña, el
cual marchó al distrito de Cuba formando parte de la octa.
va compañia del batallón expedicionario del Infante, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer se cumplimenten el acuerdo de di·
cha corporación y los preceptos del arto 215 del reglamento
dictado para la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo dig) á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchOl3 afios.
Madrid 22 de junio de 1897.
24 junio 189'1
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ASCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extl'omadnra.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Gnerra y marina.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9." S:maoIÓ¡r
Excmo. Sr.: En vista del eecrito que V. E. dirigió á es·
te Ministerio en 24 de febrero último, manifestando que la
Comisión mixta de reclutamiento de Valladolid declaró re·
cluta condicional al soldado Casiano Seco Bermúde2l, que
marchó al distrito de Cuba formando parte del batallón ex-
pedicionario del regimiento Infanteria de la Lealtad, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer se cumplimenien el acuerdo de di·
cha corporación y los preceptos del arto 215 del reglamento
dictado para la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V.:ro. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1897.
Jfxcmo. Sr.: El RHY (q. D. g.), yen RU nombre la Rei·
na Heg~nttl (lel Heirw, c"n1'ormánd¡,se con lo expue¡.;to por
el Gum;ejo Hupr6mo ¡ltl Guerra y Murina en 11 del actual,
ha tenirlo á bion conce¡]tlr á Fermín Sánchoz Roma y su €k1
p0i0'8, Tihurcin SáY'chez Sánchez, pa(lrils de Emilio, solda<lo
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe·
setas, que les corresponde con arreglo tí la ley de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se abonará á los interesados, en co·
participación y sin necesidad de nueva declaración en favor
del que sobreviva, en la Delt'gación de Hacienda de la pro·
vincia de Cáceres, á partir del 10 de diciembre de 1896, fe-
cha de la solicitud. pi -liendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de 8. M. lo digo á V. E. para BU cnnocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchoEl años. Ma-
drid 22 de junio de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de los escritos que V. E. dirigió tí
este Ministerio en 17 de diciembre y 29 de enero últimos,
manift'stando que la Comisión provincial de Lérida declaró
recluta condicional 81 soldado Francisco Seglln .orera, el
cual marchó á la ieIa de Cuba formando parte de las com·
pañfas expedicionarias del rEgimiento Inmnteda de Vizca-
ya, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Señor Capitán general de Valencia.
Heñor P.l'l·l'Iidl:lllt,~) del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ha tenido á bien conceder á Diego Núñez Valero y su esposR Reino, ha tenido á bien disponer se cumplimenten dicho
IgnRcia Vl\lero Lara, padres de José, soldado que fl1é del acuerdo y los preceptos del arto 215 del reglamento dictado
ejército da Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que ; para la ejecución de la ley de reclutamiento.
les corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860; la 1\ De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
cual pensión se abonará a los interesados, en coparticipa· I demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma
ción y sin necesidad de nUbva declaración en favor del que drid 22 de junio de 1897.
sobreviva, en la Delegación de Hacienda de la provincia de 1 AZCÁRRAGA
Valencia, á partir del 27 de noviembre de 1896, fecha de la Sefior Capitán general de Cataluña.
solicitud pidiendo el benefido, según dispone la real orden
de 10 de diciembre tIe 1890 (D. O. núm. 277).
Deja de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y 1 Excmo. Sr.: En vista de los escritos que V. E. dirigió á
demás efectos. Dios guarde á V. lC. muchos años. Ma- I este Ministerio en 9 de diciembre y 7 de enero últimos, ma·
drid 22 de junio de 1897. I nifestando que la Comisión provincial de Jaén declaró re·'
AZC\RRA6A : cluta condicional al soldado Juan Martos Maftínoz, el cualImarchó á Cuba formando parte de la compañia expedicio.
I naria del regimiento Infantería de Córdoba, el Rey (que
Dios guarde), y en bU nombre la R~ina Regente del Reino,
ha tenillo á bien disponer se cumplimenten el acuerdo de
dicha corporación y los preceptos del arto 215 del reglamen.
to dictado para la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguiented. Uioe guarde á V. l:!J. muchos afios.
Madrid 22 de junio de 1897.
AlICAB-aAC~A
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
© Ministerio de Defensa
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Operaciones e3 ",Sierra Maestra», desde Esca1ldell á ld Gran Píedra, del 24 al 26 de enero de 1897
2.° bón. del reg. rnP I
de Cuba núm. 65.•.. Capitán ..••••••. D. Plácido rnfante Doblado•........
l.er bón. del reg. rnf.a l' .
de Asia núm. 55.. . . Primer teniente.. ~ Ildefonso Arce Arce•.••......•.
2.0 bón. del reg. rnf. a Cruz de La clase del Mérito Militar con
de Cuba núm. 65.••. Segundo teniente. »Cesáreo Dominguez Camacho .... distintivo rojo.
l.er bón. del re~. rnf.a; 1
de laConstitución nú· Otro..... •••• •.. »Manuel Corral Gallardo..•.•.•..
mero 29 ......•.••..
Guerrilla del üaney. . .. Otro............ »Oiriaco Oarria Frllipe •..•..•...•
1.er bón. del reg. l1'lf.nlf:3argento .••••... Hafael Garcia Alwiñume ••..••..•. \
de Asia núm. 55 <Otro oo AguRt.in Sifte Buquer ..
Art.&, 4.0 reg. montañll Otro •.••••.••••. José Mielgo Conllnl1i •.•...•.••.••..
Bón. da l~ Oonstitución . , . ¡
núm. 21> ••••••••••• Otro •••••••••... V~llan(;10 UOllzál¡..z HUlZ •••••••••••.
Guerrilla tiel Cuney .•. Otro .•••••••••.. Norberto Vrel'.lpo Va\luero •...•••••• I
2.° hón. del reg. luf.& !
de Cuba núm. 6& ••• Cabo ••••••••••. 'l'omáa Crespo Vaquero.•••.••..••. I
l.er bón. del reg. 10f.1\
de Asia núm. 55•.•. Otro Bernardo Tallada Bloy ..
2.° bón. ·del·reg. rnf.aIOtro••.•..••.... Faustino lt\lrnández MartInez .
dfl Cuba núm. 65 (Otro José MeJéndt:z Pinzón .
Art.a, 4.° reg. montañ"¡Otro Daniel f:3uárezNabamo .
2.° bón. del reg. lnf. a
de Cuba núm. 65 Otro Juan lbAñez Marti ..
l.er bón. del reg. Inf."\Otro Miguel Calvo Jimeno .
de Asia núm. 55••.. {Otro••••••.•..•. Juan Suñer Turruella•....•.••.•.•
2 0 bó d 1 r f _¡otro Jo¡;é Miguel Oau~aráB .
. n. e reg. n. Ot R f 1 L' d G 11 d
d Cub Ú 65 ro. . •• . . . . . . • . a ae -"'BCU ero a ar o ..•.••...e a n m. . Otro ••..•.••..•. Antonio Mllrtiu Casero •...•..•..••
Guerrilla de Tejada Otro••••••.•.•.. Juan Rodríguez Varela......•..••.
Guerrilla del Caney Otro .•..••.••••. Ventura Sandoval Pérez•....•..•..
1.er bón. del reg. Inf.&
de la Constitución nÚ-
mero 29••••••••.•.. Otro•..•••.•.... Pablo Ortiz de Haro .••....•......
l.er bón. del reg. rnf.-
de Cuba núm. 65.... Otro.......... • José Martinez Guevlila •.... " ....•
Art.&, 4.° reg. montaña Otro••••••.•••.. Juan Palomar Gsrcia .•.........•.
ICorneta .••••.•.. Gregorio Herrero Saldoy .....•..••
Soldado .••••.••• José Mayal Androvel. ••.•..•.•.••
Otro José Sánchez Martinez .
Otro José Migael Font .
Otro ...••••••... José Miranda Martinez.......•..•. Cms de plata del Mérito Militar oon die-
Otro•••.•••••••• Manuel Diaz Mateo ... oo • ... •••••• tintivo rojo.
Ofiro•••••••••••. Miguel Montenegro 'Galán •••.•••.•
Otro.•.•••••.••. Antonio Gareia Peláez .
Otro •••••••••••. José Baracuellos Baracuellos•••••••
Otro Julián Remedios Silva... • ..
2.° bón. del reg. rnf. &,Otro..•••••••••• Antonio Méndez Garcia •..••.•....
de Cuba núm. 65.... 'Otro•••••.••.... Pedro Arenilla Gallardo•.••••..•.•
Otro•.••••••••.. Fernando Malo Rodriguez •..•.••..
Otro Rogelío Fuentes Rey ,
Otro•••••••••••. 8aturnino Diaz PascuaL •••.•••• ~ ••
Ofiro Antonio Iguacel Callizo .
Otro•••••••••••. José Ayala Baaza .
Otro ••••.•••••.. Juan Fernández Mingoranel ••••.••
Otro Rafael Torres Gonzált'Z .
IOtro Vicente López López .
'Otro••••••••.••• José Sánchez Carbonera .
Otro•••.•••••••. Gabriel .Bertal Fiol. ••.••••...••.••.
otro•••••••••••• Salvador Berdeguer Donis••••••.•.
COrnem•••••••.• ¡TIÜÓn Pérez Rodrigo•••..•..••••••.
Soldado••••••• " Dámaso Diez Montenegro•...••..•.
otro: ••••••••••• AguBtin Arcse PalIarés•.•..••••.••
l.er bón. del reg. Inf a Otro•••••••••••• Eduardo Tordella Morera..•.•.••••
de la Com.ütuCÍónnú· Otro•••••••••••• Emilio Gaa1;án Eermuda.•..••••••••
mero 29..•• , ••••••• Otro•••••••••••• El1sebio Guillort Llort •••••••.••••
Otro•••••••••••• Claudio Sains Balbontiu.•••.•.••••
Otro. • • • • • •• • ••• J oeé Caetells Gens•.•••••••••••••• :
Otro•••••••••••• Rufino Pla~azo Salazar I
Otro•••••••••••• &cundino Eduardo Alonso•••••••• /
f:llerp08
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CUerpos Clases NOMBRES Recompensas que se ~es conceden
Soldado••••••• o, Vicente GaraFtaeho Carrastizábal •.. J
Otro.. • • • . • • • . •. AC8sio Fidal López .
IOtro •••••••.•••• Anto~ioArtuche l:Cxpósitoo .••.....
1 Otro....... ••.• FrancIsco B:r,lone Martfnez.•. " ..•
Otro••.•••••.••. Hantos Batueca Alcón .•••••.•.•••.
Otro•••••••..••. Miguel Martínez Alonso •••••.. o. o.
Otro ••••••.••••• Anastasio Hainz Bernabé o'
Otro•.•••.•.•... José MahlChanarria Pardeses.•....•
Otro. . • . . • • . • . .. Antonio Shinz Gotizález •••. o.... o•
Otro•••••••••••. Marcos Gsrcía.•.•••...••...•..•••
l.ar bón. del.reg: rnf.a Otro••••••••••• 'IAgUst~nZ,urrillllgo. C,?lina.....••. "
de la ConstItuCIón núo Otroo. • • • . • • • . .. AntonIo Goedea Rumo •••••.•••.••
mero 29 ••••..•••••• Otro.•••.••••••• \JOaqUín Anabitarte. Arre~ui .
Otro •••••••••..• Miguel Martinez Clllltrillo .•••.•••••
Otro•.•••.•••.•. Vicentll Pozuelu Cubero ...••..•••.
Otro.••••••••.•. Martín Clllmente De]~ado..•.••...•
Otro •••••••••••• Auacleto Sainz Cll.orales .•..•••••••
Otro ••.•••••.•.. Miguel Rui? Hllclía•.•.••.•.••.•..•
Otro o' Mllnu~l Jtuhlll CJarizo .
Otro •••.•••••... Manuel ])¡'VOFlJ. González.......••••
Otro. • . • • • • • • . •• Pedro (>r~f'gt1 Rnyo •...•••....••.•
Otro •••••••••••• Pedro }i'urcada 0.ye8.••••••••••••.•
Otro •••••••••••. Mariano Muñoz Benito••.... " ••••
Corneta •••••.••. Migufol Degracia Expósito •••.••• , .
Otro Luis SJbreviela Garc:ia. .
Soldado••••...•• Anast~sio Ruig Lavilla•..••.. " . " Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro .....•.•••.. AntoDlo Estrugo Pueyo.•••.•..• " tintivo rojo
Otro•.•••..••••. Antonio Cebrián Frajosa .....•• o. . •
. Otro•.••..••.... Justo Arce Gómez•..•••.•........1
Otro.••••.•..... Enrique Lapuente Martinez ..• o" "
Otro o•.. , Mariano Gistas Pena .
l.el' bón. del reg. lnf.a, Otro•••••.•.... , Antonio Gracia Expósito .....•....
de Asia núm. 55 •... /Otro•••••..•.••. Cornelio Pérfz Cerro...•... '" '" •
Otro.•...••.••.. Nemesio Mejia Caballero •.... o..••
Otro ..•••••.••.. Enrique Pérez Bella...... " . '" .,.
. Otro•...•••....• Francisco Bas ~anz o.•...•..•....
Otro · Tomás Garda Gllrda .
¡Otro•.•••.••••.. Anselmo Tremol Bielsa ....••..••.Otro Luis Tarrasó Garda ..••...•..•••.
Otro••.•••..•. o' José Cervera Cervera .
,Otro••••••••••.. Gregorio Turrobia Rosel. •••.•.•.••
lGuerrmero prác-tico.•••••••••• Hilario Videt Cazón••••••...•.....Guerrilla de Tejada Guerrillero '.' José ~nf Durán .Otro•••••••••... Marcehno Diaz Albernl•••...•• ¡ .••Otro••.•.•••••.• Pedro Lague SerIa...•.•... , .Otro•••••••••••• Manuel Rodríguez Rodrfguez...••••
~Artillero ••.••••. Francisco López Cortés.•.••..•••.•.Otro••.•.••••••• Juan Asenjo Abertura ...... " ..... ¡Art.a, 4.0 reg. montaña Otro.... • •••••. BIas Garda Martinez•••••••••••• , •.Otro Leandro Ortiz Bllrrón .
• Olro Flo_c1o Bar~7°""" "'1
. ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Batallón de Cuba•••••. Soldado••••••••• Francisco Pastor COnesa •.•.••••••'. tintivo rojo y la pensión mensual de
. 2'50 pesetas, no vitalicia.
J
Madrid 22 de junio de 1897.
1
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este 1pensa al comportamiento que observaron en la aceión sos-
Minisierlo en su comunicación de 15 de abril último, tenida contra los insurrectos en loe potreros del ingenio eSo-
el Bey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del ledad~ (Cuba), el dfa 17 de c:UI:rlembre del año anterior.
Beino. por resolución de 16 del actnAl, ha tenido á bien apro- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
bar la concesión de gracias hecha por V. E. á 108 oficiales, demás efectos. Dios~e á V. E. muchos afi08. Madrid
clases é individuos de tropa que se expreasn en la siguiente , 22 de junio de 1897.
relación, que da principio con el capitán de Caballería Don ~ -
Carloa BtDa Arrudoña, y termina con el guardia civil de la , . GA
Sección de Guantánamo PláciG. Lópa Alameda, en reeom- Señor General en Jefe del ejtre1to de la ú.1a de Cuba.
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Acción en los potre,'os del (Ingenio Soledad», el 17 de diciembre de 1896
Capitán••••••••. ¡D. Ca.rlos_Bens Argandoña•••••••• 'Ier de 111. las del Mé 'to Milit"r con
Cab.a, agregado á¡ . u~. .' e . e rl PI
la compañia, 2.0 ~ Prudencia López Robles••••••••• , dIstIntIVO rOJo.
Teniente E. R•• ~ . I
Cabo •••.••••••• Eduardo Garoia Alonso.•.••.•••••. Empleo de sargento.
Sargento. • • • • • •• Franoisco Jiménez l\Iárquez. • • • • • •. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
Otro •••••••••••• D. Salvador Yane Soler•••••••••••• JtJmpleo de segundo teniente de la escala
de reserva.
Otro•••••••••••• Florentino Rodriguez Vallejo Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
Cabo ••••••••••• lJ'elipe Martiuez Bravo•.•.••••••••• Empleo de sargento.
Otro. • • • • • • • • • •• José Sánohez OArrasoo •••••••••••••
Corneta••••••••• Luia Diaz 1:5antol:l••••••••••••••••••
Soldado Luciano Garcia Dorado .
Otro •••••••••••. Antonio PérEiz Jerez ••.••••••••••••
Otro T!1an Mora Vallés •••••••••••••••••
Otro Antoniti Qrtega Oalero .
,Otro. • • • • • • • • • •• Criflpulo lJill:t l\i'J;:~no •••••••••••.•
Otro Manuel Luis Molina •••·• .••
Otro Marcelino Jiménez Parra ••••••••••
Otro•••••••••••• Doming,) Casado Montes.•••••••.••
3.11. compañia montada¡Otro•••••••••••• Camilo Iglesias González.••••••••••
del1.ar bón. del reg.,Otro •••••••••••• Pánfilo Castellano Vargas••••••••••
lof.- de Simancas nú.¡Otro •••••••••••• Si.m6n. Sardó Pacho./ •••••..•••••.
mero 34•••••••••••• ¡-otro •••••••••••• VICtOrIanO Vázquez hamos •••••••• ·
Otro•••••••••••• ,Fermin Quintero Rodriguez•••••••.
Otro••••••..•••• /Juan Gutiérrez López .••••••• , ••••
Otro•••••••••••• José Manz8?lo Martinez Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro /osé ExpÓSIto C~ntl)s [ ~intivo roio.
Otro•••••••••••• ¡Juan Ramos AlIas .••••••• •···••··
Otro•••••••••••• -José Béjar López.••.••.•..•••••.•.
Otro •••••••••••• Juan Gutiérrez López•••••••••••••
Otro•••••••••••• Benito MartínEz Fernández ...•••..
Otro•••••••••••• Eduardo Soler Molins ..•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • .. José Senis Coll••...••••••..•••••.
Otro•••••••••••• Lázaro López Cánovas •••••••••.•••
Otro •••••••••••. Mariano Alonso del Valle••.•••••••
OtlO •••••••••••• Manuel Ramón Hernández .••••••••
Otro•••.•••••••• Manuel Sánchez Rodriguez•••••••.•
Otro•••••••••••• Juan González Darías•••••••••••••
Otro•••••••••••. José Vicente Montes .
Otro••••••••.••• Franoisco Espinosa Segura•••••••••
Otro. • •• .. .. • • •• Germán Alcocer Eanoho .
Otro.. • • .. •• • Teodoro Abaa :M3rtinez .
Otro José Padilla López.••••••••••••••.
Otro•••••••••••• Eduardo Amado Tenor .
Primer teniente.. D. Pedro Villar Veaga•••••••••••••ICruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
. ~cruz de plata del Mérit.o Militar con dis- -
Sargento•••••••• Daniel Calvo Pérez................ tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo ••••••••••• Primo Pérez Pinal '1
1.Er bón. del reg. Inf.n Soldado de 1.a ••• Ramón Blanco Seco••••.••••••••••
del P:rinoi¡le núm. 3. Otro de 2.8 •••••• Bonifacio Lauroba Moreno •••••••••
Otro•••••••••••• José López Pesa~ón••••••••••••••• Crus de plata del Mérito Militar oon dia·
Otro. • • • • • • • • • •• Rafael Martín Misú........ • • • • • . • ti t" .
Otro•••••••••••• ¡Juan Garruta Ramos••••••••••.•• '1 n ¡VO rOlO.
Otro.••••••••••• ¡Lorenzo Uríd López•••••••••••••••
Otro•• _••••••••• Esmerado Forneiro Pérez .
Otro _•• Fídel Blanco González l'
\
primer teniente•• D. José Ruiz Muñoz••••••••••••••• \'oruz de 1.8 clasa del Merito Militar con
distintivo rojo.
Cabo ••• " • • • • • •. Daniel Gómez Montalbo••••• _••••• 1Empleo de sargento.
Guardia 2.e ••••• Eustaquio Corb"cho García••••.••• ;
Cab.R • 19.0 tercio Guar- Otro•••••••••••• José Murillo Ro:lríguez .•••••••••••J "~o
dia Civil. Com.a Cub&/"g:ro , ••••••••••• ~uan ?erit;;rt T:léG·..~ie' .. -.....~Cruz de plata del Mérito l\Iilitflr con digoro. ••• • • •• • • •• .ranCIS'CO uzm n onz z••••••• '1 t!ntivo :rojo.
Otro•••••••••••• Manuel Fernsndez Rada•••••••••••
Otro•••••••••••• Pedro Arias Carrasedo.••••••••••••
1Otro. • • • • • • • • • •• MlguElI Ferre: Trillo••••••••••••••
--------------1·-----·----------
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Cab.a , 19.0 tercio Guar·tGUardia 2.° ••••• ¡Eduardo Gareia SAnchez•••..••.•.. ltJruz de plata del Mérito Militar con dis·
día Civil, Com.aCuba Otro•••••••••••• Avelino Garcia Castillo •...•••..••. \ tintivo rojo.
Cab a comieión act' Ip . t' t ~D. Antonio González Novelles y}Cruz de 1.11. clase del Mérito Militar con
. , lva. rImer eDIen e•. { Blanco ..•.•..•..•.••••••••. j distintivo rojo, pensionada.
Otro. ••••••••••. ~ Mariano Sánchez Lacorta••••... ¡Empleo de capitán.
Cabo . •• . . . . . • .• Francisco Alcántara Yepes ..••.•.•. \
Trompeta••••.•• José Gareia Isidro••.•......•••..•
Soldado.••••••.. Antonio Garcia Alcoba.••••••.•••.¡
Otro••••.••.••.. Francisco Albanque LucRs ...••.•..
Otro••••••.••••. Francisco Mígudes Menados .••.•..
Cab.II., e~c~adrón de Ma· ~errador.....•...l.)Hé V.elazcos Herreros............ Oruz de plata del Mérito Militar con dis-
ría CrIstIna ..••••••. t;oldado•.••••••• Ant0n.lO Rodríguez Mo~a.•••••.••.• ' tintivo rojo.
Otro •••••••••••. F.ttnelSco Vázquez I~Ulz••...•.....
Otro••••.••••••. Benito Sánchez Blanco..•...•••..••
Otro••••.•••.••• BBnito Malpara. Ooso•.••.••••••...
Otro •••••••••••• J)'rancisco García Málaga•.••.••••.•
1
Otro•••••••••••• li'ranciaco Aguilnr Sánchez••.•.•..•
Otro.••••••••••• Pedro Dimas Ruiz•••••••••••••.••I HERIDOS I
{Soldado. . • . . • • •• Miguel Flucha Fura, ..•...•.••••.• /
Bón. de Bimancas nú·'911ho........•••. Antonio Jíménez Ml\rqu~z•••..•••• Cruz de plata del Mérito Militar oon dis-
mero 34 )':'oldado Jol1qu~n Vázquez ~ncógQlto........ tintivo rojo y la pensión menBual de
a orOtro••...•..••.. Anton~oM,artínez Salml:lrÓll•.•.•••• ) 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cab, , reg. del Rey,4. \Otro•..••••••••. AntonIu Fldalgo Prado••.•. , .•••••
escuadrón •••.. , ••.• (Otro ••••••••.•• , Antonio Montes l'érez...•.... _•••.
. ¡ ~cruz de plata del Mérito Militar con die-
Bón. del Príncipe Otro 'reodoro Gareía Rebollo........... tintivo rqjo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, vitalicia.
Guardia Civil, 1.er Ter·1 ~cruz de plata del Mérito Militar con dis·
cio Cuba, Sección detGuardia.••.•... ,¡PláCidO López AlameJa.. .. .•. . .. . . tintivo rojo y la pensión mensual de
Guantánamo.... •••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
I I «
Madrid 22 de junio de 1897. AICÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. á este J
Ministerio en su comunicación de 26 de abril último, el I
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, I
por resolución de 16 del actual, ha tenido á bien conceder á
los jefes y médico 1.o que se expresan en la siguiente reIa·
ción, que da principio cún el comandante de Eetado Mayor
Don Francisco Fernándoz Llanos, y termina con el médico 1.0
de S~nidad Militar D. ElU'iquo Gnalda Valenti, las gracias
que se les señalan, en recompensa sI comportamiento que
observaron en la acción sostenida contra los insurrectos en
la cLoma del Horno) (Manzanillo), el día 31 de diciembre
del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
22 de junio de 1897.
AsCÁRBAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Relación qlle se (¡ita
I N oJIB R:S s Beco1JipeJl&U que g 1eI conceden-1-,---1---
Estado Mayor•••••..•• Comandante.•••• D. Francisco Fernández Llanos••.. -IOruz de 2.& clase de María Cristina.
Eón. de Alcántara, Pe·
ninsular núm. 3..... otro. ó.......... »Francisco González GonzáleJ:.... '~Oruz de 2.a clase del Mérito Militar con
Eón. Caz. de Colón nú- \ distintivo rojo
mero 23 •••••••••••• Teniente coronel. »Francisco Bruna SAnchez........ .
Infantería ••••••••••.• Comandante..... »Femando Iglesias Expósito••••• Empleo de teniente coronel•.
HEUIDO:3
Comisión activa•••••.• e lmandante.••.. ID. :Manuel :Munoz Medina.••••• _.•• Cruz de 2.11. clase de Maria Cristina.
S.lnidad Militar••c: .... ¡.llédico 1.0 •••••. 1» Enrique Gavillda Yalenti.• - •••. \Empleo de mé.iico mayor.
Madrid 22 de junio de 1897.
.. ...
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Excmo. Sr.: En vist1\ de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en BU comunicación de 24 de abril último, el
Rey (q. D. g.), yen 8U nombre la Neina Regente del Heino,
por resolución de 16 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. á 108 oficiales, clases
é individuos de tropa del primer batallón del regimiento
Infantería de Isabel II núm. 32, que se expresan en la si·
guiente relación, que da principio con el primer teniente
Don Eligio Beleña Porto, y termina con el soldado Manuel
Fernández Péroz, en. recompensa al colIttlortamiento que ob·
servaron on el encu¡:.ntro sostrnido con los insurrectos en
la cLoma Cruz) (Sancti-Spíritus), el día 6 de diciembre del
año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aiíos. Ma·
drid 22 de junio de 1897.
AzcÁllRAGA
Befior General en Jefe del ejército de la Isla de Cuba.
Cuerpo. Clallel
Relación Que se cita
NOMBRES Recompenlllll que le 101 concoden
Primer tetlie!lte., D. ~ligio.]Ll':liJa Porto., •••.• , ••• ,}cru.z ~e ~,. cl~5e del :Mérito Militar con
~~l4nndo temente. »Eugenlil LÓPfr. Hamoil., •• ".,.. dIstIntivo ro.\o.
Sargento. , ••• , , • ,.Mtllchor Militin jj;t>P¡r. ..• ".,." •• ,/Cruz de plata elel Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
~Oruz de plata del Mérito Militar con diso
Otro ••.••••••. " A1f:jandro Recalde HOBado ... '" • "1 tintivo rojo y la pensión mensual de
, 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •••••••••••. Jaime :Moragas Rf\Y•••••••••••••• ,
Cabo ••.•••••••• JOEú Altuna lievia •.•..••••••.•••.
Otro ••••••••.••• {~món Púrer. Murlía ...••..••. , ...
Otro .••••..••••• Manuel Arriuhf:l ~",strt' ..•.•.•.••••.
"ioldado dtl 2.&••• ¡'¡[oy Rey Baqul'l,hmo ..••.•...••.•.
Otro••••.••••••• Anastllsio Oaballero Hernando •.• ,.
Otro .•.•••.••.•. Francisco Precede Sastre ...•.••.•.
Otro AgUbtill F~rné.ndtz l!'ranco.••.•.•..
OLro •.•.•.•..••. Juan NÚñtZ SlnC~tz .
Otro••••.•••.•.. ~nriqueAl1eles Osorio .....•...••.
Huldado de 1.1\••• Ruperto Gi.lI,z:llfz GOflzahz ..••.••. Cruz de plata del Mérito Militar con dia.
Otro de 2.1\•••••• Ramón Ventureil'ú <JOll11Z·)......... tintivo rojo.
l.er bón. del reg. Inta Otro•••.•.•••••. Francisco Martine-z Lemuil .....•...
de Isabel II núm. 32. Otro .••• H •••••• :M,muel López VlllJerrey.....•••...
Otro. • • • .. . . . • •. Pedro Castru Castro .
Otro •.•••.•••••• IJ:veúcio Martiur:z Fdjóo•...••.....
Otro.•••.••••••. Guillermo Garcfa Pérez..•••...••..
Otro. • • • • • • . • • .• Manuel Castro Piñeiro ••.••...••.•.
Otro. • • • • • • • • • •. J uBán Portero V)zano .
Otro•••••••••••• NicoláS Rey Fiafl<J .•..••••••••••.•
Otro IAnge! S:iir. Gil. .•••.•..•••.•..• , •.
Otro••..••••.••• AgobiO Rodrigutz Bravo .•.•••. , .••
Otro •••••••••••• Celestino GonzUtz Villaltll .••.••.•..
HERIDOS I
}
cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Soldado.•.....•• Jesús Gutiérrer. T.}lcdano.. ••• . • . . . tinf.ivo rojo y la pensión mensual de
7-50 pesetas, vitalicia.
, . ICrus de plata del Mérito Militar con dis.
Otro •••••••••••• LUla Gamarra Moreno..••••.•••••• ( tintivo rojo y la pensión memual deI 2'50 pesetas, vitalicia.
'
Cruz de plata del Mérito Militar con die-
Otro.••••••••••• Manuel Fernández Pl'rez... .. •. . • .. tintivo rojo y la pensión mensual deI i 2'50 pesetas, no vitalicia.
Maddd 22 de junio de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á e~te
Ministerio en su comunicación de 15 de abril último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, p':'r
resolución de 16 del actual, ha tenido ti. bien. aprobar la con-
ceBÍón de gracias hecha por V. E, á los ofidales, clases é in-
dividuos de tropa que B8 expres:m en l!l siguiente relación,
que da principio con el capitán de Inftmteria D. Fed6Jico
Blanco Rub:, y termina con el soldado del batallón de Cbicla.
na, Peninsular núm. 5, Germán (iC«entes Perelló, en recom-
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penEll al comportamiento que observaron en el combate SOB'
tenido contra los insurrectos en cBabatuaba» (Manzanillo),
el día. 5 de febrero del corriente añ?¡ De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento ydemás ef€ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ms·
. drid 22 de junio de 1897.
~ AzcÁBRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
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en"." e"", .e!>IDRF" I _.."MU qM"",,_d~
I
Comisión activa Inf.s. '1 Capitán•••••••• '1 D. Federico Blanco Ruiz .••••..••••~
Art.R, brigada mixta .•• Otro............ 1> Atanasio Torres Martín .••...•.. C d 1 s 1 d 1 Mé't Mil'ta
l,er Mn. del reg. Inf.&)Segundo teniente t :t Dimas Fernández Izquierdo y rdu~ t.eti c a~e e . ndo I r con
de Andalucía n.o 52.~ . Abasca!..................... 18 In vo rOJo, penSIOna a.
Guerrilla Gibacoa ••••.ICapitán E. R.... :t Abelardo Macías FElrn{mdez..•..
~cruz de plata del Mérito Militar con dis-Sargento •••••••. Francisc) Martell Gutiérr6z....... . tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro .••..••••.•• Pedro Lorca Sellés •••••.•••••••••• \Cruz de plata del Mérito Militar con diS·
Cabo •• • • •• • • • •• Heliodoro Gorrindo López. • ...••. { tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Narciso Vara Merlo•••.••••.•••... ¡Empleo do 'sargento.
Otro .•••.•••.••. Jerónimo Gurcín Gómez ..••••.••••
Otro •••••••••••• Manuel FernlÍlJdez Cortés ..••..•••• :
ooldado de l.a•.. Oroncio ji'ernándE:z Lazo •••••••..•• :
Corneta••••••. " Vicente Hospital Huas.....•••. ; .••
~oldado de 2.11 ••• HJleutorio Quirce l\1uñoz••••••.••••
Otro•••••••••••• Juan Ji'rancia Alvar('z •...••.••..•.
Otro••••••••••.• Antonio Santor.l Díaz••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Luis González Pozo ..•••••••••.••.
O~ro••.••.•••••• José Cano Guerrero •••••••••..•••.
l,er bóu. del reg. Inf.ll Otro •••••..••••. Manu~Il!'rejt'Íro~eira•••••••••••••
de Andalucia n.o 52. O~ro ..•••••.••.. Antol1l0 Lara QUl!!tero •••..•••••..
Otro •••••••••••• José Rosado PalacIos ••.•••••••••••
Otro •••••••••••. Angel Benito Zamarrefio .••.••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro •• : ••••••••. Jerónimo Otegui Zumarrendo...... tintivo rojo.
Otro. . • • • • • • • ••• Luciano Oviedo Sánchez •••••••••••
Otro•••••.•••••• Eduardo Escriba Marin•.••..••...
Otro. • • • • • • • • • •• Juan Veiga. Suárez .••..••••.•••...
Otro Antonio Lozllno Sánchez••••••.•...
Otro•••••••••••. José Cela Vigo..•....• , •..•••••.•.
Otro•••••••••..• 6imón Baya Marin ......•.••••.•..
Otro Adrián l\hrtin Valejo .
Otro. • • • • • • • . • .• Francisco Sánchez Mancillo •.•••..
Otro Antonio Meléndez Pérez .
Otro. • • • • • • • • • •• E'rancisco Rodriguez Hernández ••..
IOtro••.•••.•••.. Dimas S.ánchez .Fernández•••.•.••• :Otro. • • • • • . • • • .. Juan Ohva. lIIe:hna..•.•.••.••••..• '
Sargento••.•.... D. Nicomedes Navarro Oviedo .•.•. ¡EmpleO de segundo teniente de la. escala
de reserva.
Artillero de 1.110 •• Manuel Aguián Incógnito•.........
S.oreg. de Alt.s de mon- Otro de 2.110 •••••• Oristóbal VillS Castellarnát.z•••..•..
tafia. . • • • • • • • • • • • • •• Otro............ Dematrio Baaza IJoma•.•..•.•••.. , Cruz de plata del Mérito Militar con diiJ·
Otro•••••••••••. ¡Juan Jalea Torrejón.. • . . . . • ••• •••. tintivo rojo.
Otro•••••••••••• José Martin Perat. •••.••.••••••••.
Otro•.•••.••..•. ,1Of!é Lópfz Ferrero, •..•.•.•••.•.•.
ji S rento movili.) ~cruz de plata. del Mérito Militar con dis·llz:do \Victorio RodrígUEZ Salgado. • • • • • • • tintivo rojo y la. pensión mensual de• • • . . • • . . • 2'50 pesetas, no vitalicia.. Otro P€dro Fabrique Alli .
Guerrilla á pie de Giba., Cabo •.•••••••.. Franc!sco Rodriguez Pt:1egrin.••.••.
coa ••·· .\Otro Franc~scoGarcia Antia •.•••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con diiJ-¡Guerrillero•••••• Abel BantaBa Garcia.. • • ••••••• •• • üntivo rojo.Otro .••••••••••. Eloy Opa Fernández••.•••.•..••••Otro ••••••••.••• Miguel Fernández Lavio .•......••.
Otro•••.•••••••• José Rodríguez Delgado•••••••••.•
J. iC~ ~e pla~a del Mériio.Militar con dis-
Sargento LUlS Bnuza Benitez '}- tintIvo rOlO y la. pensIón mensual de
t 2'150 pesetas. no vitalicia.
Cabo Juan Bencozo Trujillo .
Guerrillero•••••• Juan Garabal Prado..••••.•.••••..
ldem id. de Bayamo Otro Bernardo Pau!iill. Pérez oo.
Otro Isidro Blanco Guzmán .
Otro•••••••.•••• Antonio Fernández Alvarez••••••••
Otro oo, Manuel Balmes Pedrás oo ..
, Otro•••••••••••• Jos~ Garrido Paz••.••••.••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
\
Caoo ':. ••.••••••• [Jose B~nz Fernández... . . •.•••• •• • tintivo rojo.
Guernllero •••••• Saturnmo Fernández González '1'
Guerrilla local de eam.¡iOtIO Rafael Vicente Nada! .
pechuela Otro••••••••••.• Jos~ ViIlariño López••••••••••••••
Otro _••• Mehtón Velaseo Calvo............. .
Otro•••••••••••• Pedro Maimó Picornell. ••••••.••••
G di C· il {Guardia 2," ••••• Benito Vidal Arenes ..
uar a IV ••••••••• {Otro•••••••••••• Juan Rodríguez Sánehez•••••••••••
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1
,Cabo • • • • • • • • • •• Pedro Bragulat Burrel. ••••••••••••
Otro .••••••••••• Ramón Juan Martín Canent.••••.•.
Artillero. • • • • • •• Félix: Sánchez Lozano •••••.•••••..
Otro •••••••••••• Francisco Fernández Becerra. •••••. • M Mil"
Art.a, brigada mixta •. Otro •••.•••••••• Pablo Añelbien Llop •••.••••••••••. Orl:!z ~e pla~B del érito Itar con c:Iu,.
/
Otr.o Juan yndo Espada................ tintIvo rOJo. .
Otro. • . • • • • • • . •• FrancIsco Flores Carrón .•.••.••••.
Otro •.•••••••••• Francisco Gil Onet••.••• '.••••••••.
Otro•••••••••.•• Florencio Rodríguez López ...•..•..
IOtro •••••••••••• J ol!é Ventos Crespo•••••••••.•••..I HERIDOS '
1.C! bón. del reg. lnfa. • '. • .
de Andalucia n.o 52. Soldado LUlS Urquijo Urquijo •••••••••..•• ('cruz de plata del MérIto Mlhtar coa. dUI'
Guerrilla de JIbacoa Otro Tosé Cafleda Merens tintivo rojo y la pensión mensual de
Idem de Bayamo••.••. Otro•.•••••••••• Cl.lsimiro Pérez Arias ••••••••••.••• \ 2'50 pesetas, vitalicia.
l."! bón. del reg. Inf'-IOabo J"sé Corrales Pellón............... . . . .
de Andalucía n.o 52.IOtro Alfonso Avila Iglesias Cr~z 4e plata del MérIto .MIlItar con dIS-
Brigada mixta Art.· ••• Soldado.•••••••• Manuel Hodriguez Traviesa........ tmtlVo rojo y la 'pe~ll~ón menr:mal de
Guerrilla de Jibacoa•.• Otro •••••••••••• Domingo Barreiro Garcia.......... 2'50 pesetas, no Vltabola.
Idem de Bayamo. • •• •• Otro............ Indalecio López Casanovas •••.•.•••
Cuerpo. Cia..el NOMBRES Recompensa.s que se les conceden
DISTINGUIDOS
Segundo teniente D. Hipólito Amézaga Peñalva..••.• Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Cabo .••••• • • • •• Antonio Rodríguez Serrano•.••.•••
Soldado.. . .. .. .• Lorer.zlJ Gómez Villa .
Otro .•••.••..... Eugenio Zarategui GóDgora •••.•..•
Otro•••••••••••. Lorenzo MoloDS Gisbert.•.••• _.. '"
Otro .••••••••••• Atanasio .Gareia. PérEz..••••.. " '" Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Bón. de Chiclana, Pe_¡mro Jmé RublO López................. tintivo rojo.
ninsular núm. 5.•••• \Otro ...•••.••••• Manuel Gómez Ramírez•.•..••• ~ ..
Otro José Renedo Valle .
Otro ..•.••...••. Eugenio Entizábal Maldonado..•...
Otro .•••••.•.••• Luis Monduj~Saez•••••••.•..••. "
• HERIDO 1
. ~cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Soldado••••••••• Germán Ctfnentes Perelló. • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión meDsual deI I I 2'50 pesetas, no vitalicia.
Madrid 22 de junio de 1897.
'P"-
Excmo. Sr.: En vi8ta de 106xpuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 14 de mayo próximo pa·
sado, el Rey (q. D. g.), Y en su-nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 16 del actual, ha tenido á bien
conceder la cruz de segunda clase del Mérito Milit!lt con dis-
tintivo rojo, al teniente coronel del primer batallón del re-
gimiento Inmntaria de Galicia núm. 19, D. José Remo Sán-
ches, en recompensa. '.al comportamiento que observó en el
combate sostenido contra los insurrectos en «Soledad Mon-
tes~ (Villas), los días 14 y 15 de noviembre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
efectos con~ignientes. Dios gnarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de junia de 1897.
AZ:lÁRKA6A
Señor General en Jefe del ejército de la-isla de Cub••
Excmo. Sr.: En 'Vista de lo expuesto por V. E. á este
Minisieric en su cr.municRción de 14 de mayo próximo pa-
sad<" el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 16 del actual, ha tenido á bien
conceder la cruz de segunda clase del Mérito Militar con
Q,istiniivo rojo, pensionada, al comandante del primer bata-
llón del regimiento Infantería de Zaragoza núm. 12, D••••
nuel Martín Sedeño, en recompensa al comportamiento que
observó en la acción sostenida contra los insurrectos en «La-
gunita~ (Villas), el dia 26 de enero del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoa.
Madrid 22 de junio de 1897.
AscÁRBA6"-
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.:' En vista de lo expuesto por V. E. á este
1rfiniBterio en su comunicación de 14 de mayo próxima pasa·
do, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, por reEolución de 16 del ac1.ual, ha tenido á bien apro-
bar la concesión de ~aciashecha por V. E. á los jefes y capi.
tanes que se expresan en la siguiente relación, que da prin-
cipio con el coronel de Infanterill D. Antonio Tovar y !lar·
coleta, y termina con el capitán del escuadrón del regimiento
C3baIleria. de Arlabánnúm. 24, D. Fllustino BerreroR$rilla,
en recompensa al comportamiento que observaron en los
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combates sostenidos contra los insurrectos (In la conducción
de un convoy de cManzanillo ~ Bayamo~,los diaa 16,17 Y
28 de diciembre del año anterior.
De real orden lo digo á V• .ro. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de junio de 1897.
Azd.RRAIJA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Cuerpos CIa• .,.
Relación que se cita
NOMBRES ReCOmpen!lIJI que se le. oonll84en
InU,jefe'demediabrig,U CoroneL ••••..•. D. Antonio Tovar y Marcoleta••••.. Cruz de 3." ciase del Mérito Militar
I distintivo rojo, pensionada.
f
otro ••••••••••• , :t Manuel Ruiz Bañoy • • • • • • • • • . •• Cruz de 3 1l claso del Mérito Militar
Infantería.. . . • • • • • • . . • distintivo rojo.
Otro :t José Sánchez Parrón ¡MenCiÓn honorifica.
Bón. de la Unión, Pe I
~insular núm. 2... '.~ Teniente coronel. :t Francisco de la Corte Pérez .••. '/Cruz de 2.a clase del Mérito Militar
1,cr bón. del reg. lnf. { distintivo rojo pensionadadA Andalucia núm. 5~'Otro.. . . • • •• . •.. :t }j}lias ROflado Sánchez.•••.•••••• , ' •
Inf. 1L1 Comiaión activa .. Comandante..... »Manuel Pórez Vizcaino ••••••••• 'lcruz de 2.1\ clase de Mada CristinR •
.Bón. Caz. de Colón nú-
mero 23••.•.•...•.. Capitán......... ~ José Ttullols Ballester•••••••..• /
Ii'so. del re¡r. Cah.ll de (Empleo de comandante.
AlIabAn núm. ~4•... Otro............ ~ Faustino Herrero Revilla ••••••• ,
I 1
con
con
con
---------~-----------------------------------Madrid :¿t de junio de 1897.
..~
AzrÁRBAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E ..á este
Ministerio en su comunicación de 24 de ahril último, el Rey
(q. O. g.), y en su nombre la. Reina. Regente del Reino, por
resolución de 16 del actual, ha·tenido á bien aprobar la con·
cesión de gracias hecha por V. E. al oficial, clases é indivi·
duos de tropa del primer batallón del regimiento Infante-
ría de la Reina núm. 2, que se expresan en la siguiente re-
lación, que da principio con el segundo teniente D. Antonio
M6na Macha y termina con el corneta Antonio GOllzález
Lara, en recompensa al comportamiento que observaron en
la acción sostenida. contra los insurrectos en cGuayabab
(Pinar del Río), el día 14 de octubre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Ma-
driJ 22 :le junio de 1897.
Azd.RRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Cuerpo! Clase.
Relación que se cita
NeMJmJ:C8 RecompeIlllal que la les conceden
ISfgundo teniente. D. Antonio Mena Macia~... " ••••• 'ICLUZ de 1.8 clase del Mérito Milita.r con
distintivo rojo, pensionada.
Sargento ..•.••.. Francisco Guzmán Juan•••••••••••
Soldado••••••• " Antonio Rodríguez Torres .
Otro••.•••••••.• José Valenzuela Meyo .•••••••.•••.
Otro. • • • • • • • • • .. José Peña López.••••.•.•.•.••••..
Otro. • • • • • • • • • •• Juan Prieto ·Román•••••••••..•••.
Otro•.•••••••••. Sebltiitián Lara Sequeira...•••.•••.
Otro•••••••••.•• Antonio Slib98 Molera •••••.•••••.. Cruz de plata del Mérito Militar con dia-
l.er Mu. del reg.lnV\de Otro •.•••••••••• Jot:é ~acias T~rres... •.•••••.••••• tintivo rojo.
la Reina núm. 2.•••. Otro•••••••••••• FranCls~MedID!! Sánchez•••.••.••
Otro•••••••••••• tíscohstlCO IgleSIa GÓmE-z ..•••••.•.
Otro••••••••.• " F'ranoisco Pa.lmero Ruiz .•••.•••.•.
lliro •••••••••••• ¡FéliPe Bamusel Piñal •...••••.••.•
Otro ; • • •• Francisco Palma Ortega .
Otro Juan Ortl'-ga Lóp¡.z .
Otro•••••••••••• Lucas Cueva Librero ..•..•.••••••.
HERIDO I .
,Cruz de plata del Mérito Militar con dig-
¡Corneta•••.•••.• Antonio González Lara•••.•••••••• ~ tintivo rojo y la pensión mensual deI . ~ 2'50 pesetas, no vitalicia.
Madrid 22 de junio de 1897.
.r.
Excmo. Sr.: En ,Ísta de lo expu€;¡:o por Y. E. á este
Ministerio en su comunición de 29 de abril úUimü, e1&:y
(q. D. g.), yen eu nombre la BeiJ:¡a Regente del Reino, por
© Ministerio de Defensa
resolución de 1'3 del acteal, ha t:>r:.ido il bion aprobar la inn.
oesiÓll de cruz de primera clli86 de María Cribtiua, hecha por
V. E. á f¡,vor del primer teniente de Infanterill. D. lori 6ft.
D. O. nmn. 138 24 junio 1897 1691
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AZC.Á.RRAGA.
Señor (hmeral en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vieta de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 15 de abril último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 16 del actual, ha tenido á bien aprobar
la ooncesión de gracias hecha por V. E. al oficial, claees,
individu<!a de tropa y guerrilleros que se expresan en la
siguiente relación, que da. principio con el segundo teniente
del primer batallón del reRimiento Infantería de la Consti·
tución núm. 29, D. Juan VHchea Martínez, y termina con el
guerrillero de la eecoión movilizada de Doa Caminos Camilo
MUDareña!J Gómcz, en recompensa al comportamiento que
oba~rv/;lron en la ucción sostenida contra los insurrectos en
III cnilada de cPunama) (Cuba), élllía 27 de enero del C'J'
rriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de junio de lB\)7.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
. Ma:lrid 22 de junio de 1897. "
Azc!.BR4eA
Señor General en Jefe del ejéreito de l. isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en sus comuni()aciones de 17 de enero y 7 de
mayo próximo pasados, ~l Rey (q. D. g), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, por resolu· i6n de 16 del actual,
ha tenido abien aprobar la conce"ión de cruz de primera
clase del Mérito Militar con distintivo rojo, hecha por V. E.
á favor del primer teniente movilizallo de la ~uerrilla del
tercer batallón dl;ll regimiento lufantería de Alfonso XIII
núm. 62, D. Manuel Suevos Pineda, en recompensa al com·
portamiento que observó en los combates sostenidos contra
loa insurrectos en «Cabeza del 'roro, Lsgnnita y Palma Ra·
yo~, loa días 11 y 12 de octubre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
AzCÁRBAGA
Señor General en Jefe del ejército de la bit de Cuba.
aálea Seisdedol!l, en recompensa al comportamiento que ob·
servó en los combates, acoiones y encuentro á que ha asisti·
do desde el 21 de julio de 1895 hasta la defensa del pobla.
do de cArroyo Bianco~, el día 27 de enero del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1897.
Relación que se cita
Cuerpos Clases ~o~mREs Recompensas que se les conceden
¡Segundo teniente. D. Juan Vilches Martinez .•.••..•. ,Cruz de La clase del :Mérito Militar con
\
' distintivo rojo, pensionada.
Sargento....... Antonio Martínez Calonge••....•..
1 er bó d 1 1 f n Cabo Venancio Leiva. Bareina...•.•..•..
'de la~'m~ti:::iÓn~l~-.Soldado ....••.. M.iguel S<s,ma Alfaro ...........•..
29 ¡otro•.•...•.••.. Vicente B anqui:Z Sánchez ..•..••..
mero ...•...•.•..• Otro•.••••...•.. [~~mó.n M~mclús Va.llabrigo ...•••. , Cr~z ~e pla~a del Mérito Militar con dis-
Otro .......••.•. HlglDlO VICente Aragon~8.......... tmtIvo rOJo.
Otro ••...••••••. Manuel MinguiIlon Confin .....••••
I Otro. • • • • • . . • • .. Paulino 19lt'sias Puente ...•..•••..
Sección de gUas. movili.í~egun.do teniente. O. Mliteo Alvurez &·to ..•..•..•••.
zadas de Dos C:1millO¡;;' Guerrillero ...•.. Rafa~l CarboneJ_l VelázqU€z ..••.••.
IOtro•.... , ..•... CllmIlo l\Iau<tren8s GOillez .•.••....
i l
Madrid 22 de junio de 1897.
-.-
AllOABR!.GA
REDENCIONES
9.· SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Santiago Sianz de la Calleja, vecino de esta corte, calle de
Espartero;l núm. lO, recluta del reemplazo de 1893, en soli-
citud de que se le devuelvan los 1.500 pesetas con que se
redimió del servicio militar acUvo, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Rein~, teniendo en cuenta
que el interesado ha utililado los beneficios de la redención
.al Eer llamado á fila!:', se ha servido desestimar la gracia
que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos año!!.
Madrid 22 de junio de 1&97.
Az~ÁBBA'U
Sefior Capitán general de Cutill. la Nueva y Extremadurll.
~
Excmo Sr.: En vista de la instancia promovida por
Antonio Colell Sufié, vecino de Liñola (Lérida), recluta del
reemplazo de 1893, en solicitud de que se le devuelvan las
1 500 pesetas con que se redimió del Bl.'lvicio militar activo,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rd·
no, teniendo en cuenta que el intereE'ario ha utilizado los
beneficios de la redención al ser llamado á fila~, se ha ser·
vido desestimar la gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 d.e junio de 1897.
AZCÁRRAGA.
S~ñor Capitán general de Cataluña.
... -
Excmo. Sr.: En vista la inBtancia promovida por Doña
Ros!l1ía Ferrar Aguilar, vecina de Alcantarilla (Murcia), calla
Mayor núm. 71, en"solicitud de que 89 le devuelvan laa
1.500 p~8etaB coa que redimió del ser:vicio militar adivo á sn
bijo Félix R·)ddgnez Fener, recluta del reemplflzo de 1894,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, teniendo en cuenta que el interesado ha utilizado loe
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beneficios de la redenoión al ser llamado á filas, se ha serví. f
do desestimar la gracia que solicita.
. De real orden lo digo á V. E. para sa. conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1897.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán gareral de Valencia.
-.~
. Excmo. 13r.: En vista de la instancia promovida por
Pablo ClISart Llargués, vecino de Ooro(-l1a (Barcelona),recluta
de la Zon& de Víllafranca del Panadés, en el reemplazo de
1893, eh solicitud de que se le dE;vuelvan las 1.500 re~et!ls,
con que se redimió del servicio militar activo, el Rey (que
Dioa guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta que el interesado ha utilizarlo los bene.
ficios de 1" redención al ser llnmado á filas, se ha servido
desetlt;.mar la gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. .ro. para su conocimiento' y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. }!J. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1897.
AZCÁRBAGA
Seilor Capitán gefleral de Cataluña.
- ..............
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
.José Co~tada lIonoanut, vecino de Cantallops (Gerona), re·
cluta del reemplazo de 1893, por la Zona de dicha ciudad,
en solioitud de que se le devuelvan las 1.500 pesetas con
que se redimió del servicio militar activo, el Rey (q. D. g.),
Y en sn nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en
cuenta que el interesado ha utilizado los beneficios de la re·
dención al ser llamado á filas, se ha servido desestimar la
gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conccimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de junio de 1897.
Señor Capitán general de Cataluña.
-Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Andrés Casal Bemándelr, vecino de Cartagena, en solici-
tud de que se le devuelvan las 1.500 pesetas con que redi·
mió del servicio militar activo á eu hijo Andrés Casal Mar·
tinez, recluta del reemplazo de 1893, el Rey (q. D. g.), Y
en BU nombre la Reina Regente del Reino, teniendo tin
cuenta que el interesado ha utilizado los benefioios de la re·
dención al ser llamado á filas, se ha servido desestimar la
gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gU&rde tí V. E. -muchos años.
Madrid 22 de junio de 1897.
Señor Capitán general de Valenoia.
.1.
Excmo. Sr.: En vist-a de la instancia promovida por
Pedro Iriondo Guiaasola, vecino de Eibar (Guipúzcoa), en
solicitud de que se le devuelvan las 1.500 p~Betas cor~ que
redimió del servicio militar activo á su hijo Eusebio lriondo
Corlavarria, recluta del reemplalo de 1891, por la Zona de
San Bebastián, el Rey tI. D. g-), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, teDlendo en cueda que el recurrent.e no
ha acreditado el derecho á la exención que dice le corres-
ponde á su hijo, y que é6ta ha titmz~o los beneficios de la
redención al ser llamados á ft18ol!, Ee ha servido def!€stimar
la gracia que se solicitll.
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De real orden 10 digo á V. 111. para su oonocimiento '1
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ailos •
Madrid 22 de junio de 1897,
. AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vasoongadas.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Bartolom~FlIqnel' Melis, vecino d~ Capdepera, calle de la Es·
paragera núm. 3, recluta del reemplazo de 1894, en solici·
tud de que se le devuelvan las 1.500 pésetas con que se re·
dimió del servicio militar activo, el Rey (q. D. g.), Y en BU
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que
el interesado ha utilizado los beneficios de la redención al
corresponderle ingresar en filas, se ha servido df:sestimar la
gracia que solicita.
D3 real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailos. Ma-
drid 22 de junio do 1897.
AIOÁRRAGA
Señor Capitán general de las lalla Bale.res.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Gabriel Mutorell Sastre, recluta del reemplazo de 1894, por
el cupo de Algeciras, en solioitud de que se le devuelvan las
1.500 pesetas con que se relimió del servicio militar activo,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Ri·
no, tE;nien.:lo en cuenta que el interesado ha utilizado los
benefioios de la redención al corresponderle ingresar en filas,
se ha servido desestimar la gracia que solicita.
Da real orden lo digo á V. E. para. BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1897.
AzcÁnAGA
Señor Capitán general de las ialas B.lea1'8s.
Exorno. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Angel Fambuena Lema, exoedente de cupo del reemplazo de
1893, perteneciente á la Zona de Pontevedra, en solicitud de
que se le devuelvan las 1.500 pesetas con que se redimió del
servicio militar activo, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la
Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que el in1.<;ra-
sado ha utilizado los beneficios de la redención al correspon-
derle ingrisar en filas, se ha senido desestimar la gracia que
solicita.
De real orden lo iligil á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á. V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de junio de 1897.
AscÁBRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: En.vista de la instancia promovida por
José RomllDí lIariño, vecino de la parroquia de San Juan de
SerI:es (Coruña), excedente de cupo del reemplazo de 1893,
en solitud de que le devuelvan llls 1.500 pesetas con que Ee
redimió del servicio militar activo, el Rey (q. D. g.), Y en
BU nombre la. Reina Reg;ente del Reino, teniendo en.. cuenta
que el recurrente ha utilizado 10B beneficios de la redención
al corresponderle ingresar en ·filss, se ha servido desestimar
la gracia qua solicita.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos coDEigui?ntes. Dios guarde á V. E. muchos aftos.
Madrid 22 de jonio de 1897.
AfCÁmU.GA
Señcr Capitán general de Qalicia.
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&fior Capitán general de Aragólt.
Señores Presidente del eODleJO Supremo de Guerra J .arha
Y Capitán general de la Isla do Cllba.
AzC~RR!.GA
.......
Señor Capitán geniral de Valencia.
AZCÁlUtAGA
'C._
REEMPLAZO
7.& SE'OI6N
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 31 de mayo próximo pasado, cursando
iustanoia del comaudante de Infanteria del distrito de Ouba,
Don Adolfo Bedoya Gómez, con licencia por enfermo en esta
corte, como herido en campaña, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina. Regente del Reino, ha. tenido á bien resol-
vór qUtl el interesado pase á situación de reemplazo, quedan-
do sujeto á lo preceptuado en los articulas 5." y 6.° de la
real orden de 27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179).
Da real orden lo digo V. E. para. su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1897.
AZ'ÁRRA.GA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Edremadura.
8f:ñores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
eo.
RETIROS
8.-' SE~Ó)f
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdocon lo informado por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina en 7 del mes actual, ha te-
lliJo á bien confilmar en definitiva, el señalamiento de haber
provieional que se hizo al comandante de Infanteria D. AU'
lano Gómez ROJO, al concederle el retiro para Zaragoza, se-
gún real orden de 10 de abril próximo pasado (D. O. núme-
ro 81); asignándole los 90 céntimos del sueldo de eu empleo,
Ó sean 375 pes6tas mensuales, que por sus años de servicio
le cllrresponden, y 125 pesetas, á que tiene derecho con arre·
glo á.la legi~laciónvigente, por bonificación del tercio, el
cual le será abanado por las cajas de la isla de Cuba.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios .guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 22 de junio de 18fJ7.
Ex(·mo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Plsenal Pal'do Navarro, vecino de AlcalA del Júcar (Albace·
'te), en solicitud de que se le conceda autorización para re·
dimir á m hijo Juan Pardo Verde, del servicio militar acti-
vo, el Rey (q. D. g.), Yen ~u nombre la Reina Regente del
Reino, so ha servido desestimar dicha petición, con arreglo
á las prescripciones del arto 174 ele la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. H:. pum su conocimiento y
efectDS consiguientes. Dios guarae á V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1897.
•
timar dicha petición, con aw'glo Q las prescripciones del ar-
ticulo 174 ·de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V; E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 22 de junio de 1897.
Azc:1RBAGA
Señor Capitán general de Burgos, Na.VArra y Vascon~adt<S.
A:rCÁBRA.GA.
8~ñor Cap!tán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Luisa Muñol:, vecina de 6sta corte, en solicitud de que se le
devuelvan las 1.500 pesetas con que redimió del servicio
militar activo á su hijo Vicente Llaguno Muñ(·z, excedente
de cnpo del reemplazo de 1893, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que
el intereeado ha hecho uso del beneficio de la redención, se
ha servido desestimar la gracia que pretende.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1897.
AZCÁll"RA.GA
Señor Capitán general de Glstilla la Nueva y Extremadllra.
Excmo. Sr.: Eu vista de la instancia promovida por
TCiribio Cortázar Péru, vecino de lfuentebureba, plUtido ju-
dicial de Briviesca (Burgof:l), en solioitud da que sale de-
vuelvan las 1.500 pesetas con que redimió d~l servicio mili·
tar activo á su hijo Plácido Cortázar Cortázar, excedonta de
cupo del reemplazo de 1893, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que el
interesado ha hecho uso del beneficio de la redención, Be ha
servido desestimar la gracia que pretende.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
congiguientes efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Manuel Landeira Regulliro, vecino de Santiago, excedente de
cupo del reempl.azo de 1893, en solicitud de que se le de-
vuelvan las 1.500 pesetas con que se redimió del servicio
militar activo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, teniendo en cuenta que el interesado
ha hecho uso de los beneficios de la redención al no acudir
alllamllmiento para recibir instrucción en filas, se ha servi-
do desestimar la gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimienlo y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1897.
Señor Capitán general de Galicia.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la iüstancia promovida por el
soldado del regimiento Infantería de Cantabria José Cavero
Quintín, en solicitud de que se le conceda autorización para
redimir.;e d.,l servicio mihtar activo, el Rey (q. D. g.), Y en
su nc.mbre la Reinu R9gente del RE'inrJ l se ha sentido deses·
--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. promovida por
José Carrera Ibrán, vecino de VilIarino, partido judicial de
Astorga (León), en solicitud. de que se le devuelvan las 1 500
pesetas con que redimió del servicio militar activo á EU
hijo Pablo Carrera Pérez, recluta del reempl~z:> de 1893,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina R-gente dell'ei·
no, teniendo en cuenta qua el interesado ha utilizado el be-
neficio de la redención, se ha servido desestimar dicha pe-
tición.
De real orden lo ~go á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos añOP..
Madrid 22 de junio de 1897.
AzcÁRRA.GA.
SEñor Capitán general de Castilla la Vieja.
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Excmo. Sr.: El Rey{q D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del mes actual,
ha tenido abien confirmar, en definitiva, el seña!amit·nto de
haber provisional que se hizo al capitán de Infantería Don
Miguel Pérez Cano, al cancelerle el retiro para Aranjuez
(Madrid), según real or:len de 10 de abril próximo pasado
(D. O. núm. 81); asignánclole los 90 céntimos del sueldo de
SU empleo, ó sean 225 pesetas mensualí's, que por sus años
de servicio le corresponden, y 75 pesetas, á que tiene dere-
cho con arreglo á la legif$lación vigente, por bonificación del
tercio, el cual le será abonado por las cajas de Filipinas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectC's. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.,
drid 22 de junio de 1897.
AZOÁRRAGA
Sefior CarJitán general de Castilla 11 Nueva y Extremadura.
Sofiores Capitán general do las islas Filipinas y Presidente
del Consejo Supremo do Guerra y marina.
•••
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.), Y en su nombre la Reio
ña'Regente del Reino, de acuerrlo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra:y Marina en 5 del mes actual,
. ha tenido á bien confirmar, en dtfinitiva, el sefialamiento
de haber provisi'.nal que se hizo III capitán de Infanteria
Don Pascual Andreu Yuste, al concederle el retiro para Zara·
goza, según real ordm de 14 de abril próximo pnsado
(D. O. núm. 84); asignándole h s 90 céntim' s dt'l SUE'hlo de
su empleo, ó sean 225 pf:'setas melllmll1es que p-,r su'! llños
de servicio le corresponden, y 75 pesetas, á que tiene derecho
con arreglo á la legislación vigente, por bonificación del ter-
cio, el cual le será abonado por las cajas de la isla de Cuba.
De real orden lo digo á. V. E para EU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de junio de 1897.
AZCÁRBAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señorefl Presidente del COJlSl'jo Supremo de Guerra y Marina
y Cnpitán general de la isla de Cuba.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por f:l
ConsE'jo Supremo de Guerra y Marina en 8 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en d'efinitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo -al capitán de Carabineros
Doa CarIo! Bonet Agustín, al concederle el retiro para Cidiz,
SEgún real orden de 22 de abril próximo paEado (D. O. nú·
me.ro ~9); asignándole les 66 céntimüB del sueldo de EU em·
pleo, ó sean 165 pesetas mensuales, que por BUS años de
servicio le corre,sponden.
De real orden lo digo á V. E. pllrs su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Cnpitán general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del Consejo Supl'emo de" Gli61'ra y.arina
y Director general de CarahinelGa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en sn nombre la Rei-
na Regente del R",ino, de acuerdo con lo informado por el
e ;nsejo Fup~emo de Guerra y Marina en 9 del mes actual,
ha tenido á bien <1onfirmar, en definith-s, el señalamiento
provil:ional de hab~rpllsi\"o qua sa hizo al músico da segun-
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da clase da Infantería' Ricardo Ursúa Irisarri, al expedirsele
el retiro para BJlbao, según real orden de 10 de abril último,
(D. O. núm. 81); asignándde 30 pesetas mensuales, qua
por sus alios de servicio le corresponden.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fine1 consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán g~neral de Bllrgvs, Navnra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina.
....
EXcmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in·
útil que cursó V. ll}. á este Ministerio en 15 de septiembre
último, f,)rmulll.da á fltvor del soldado del primer batallón
del rc'gimiento Infantería dA Tnrragona, de ese distrito, Juan
Plleyo Les, y resultando comprobado su estado artual de in·
utilidad, 01 Roy (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen·
te del Reino, de acueí'do con 10 informado por el Consejo
Supremo de Ouer1'l' y Marina en 9 del mes actual, se ha
servido conceder al interesado el retiro para Luna (Zarago•.
za), con sujeción á los arts. 1.0 y 7.° de la ley de 8 de julio
de 1860; asignándole el haber mensual de 22'50 peseta!, y
. conservand(), fuera de filas, la pensión de 7'50, correspon·
diente á una cruz del Mérito Militar de que se halla en po·
sesión; ambas cantidades, ó sea la total de 30 pesetas, ha·
brán de satisfacérsele, por la Dólegacióa de Hacienda de
dicha provincia, á partir de la fecha en que cese de perci-
bir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento"y
demás efectoS. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 22 de junio de 1897.
AZcJ,.RRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Sdñor€s Presidente del Consejo Sup'emo de Guerra y Marina
y Capitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in·
útil que cursó á este Ministerio, en20 de mayo de 1896, el
Capitán general de Cuba, formulada á favor del soldado del
primer batallón del regimiento Infantería de Tarragona Jo-
sé ItIachtdo Ganardo, y resultando comprobldo su estado
·actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del mes ac-
tual, se ha servido conceder al interesado el retiro para Gra-
nada, cnn sujeción al arto 1.0 de la ley de 8 de julio de
1860; asignándole el haber mensnal de 22'50 pesetae, y
conservando, fuera de filas, la pensión de 7'50 pesetas, co-
rrespondiente á una cruz del Mérito Militar de que Be halla
en poseeiónj ambas cantidades, Ó Eet la total de 30 pesiltas,
habrán de satisfacérsele, por la Ddegación de Haciendl1. de
Granada, á partir de la fecha en que cese de percibir ha-
berlOS como expectante á. retiro.
De real orden lo digo IÍ V. E. para su conocimiento y
demás ffect~s. Dios guarde á V. E. mnchos años. Ma-
drid 22 de jonio de 1891.
AzC'.\RRAG..\
Sefior Capitán general de Sevilla y Gr811adl.
Señor Presidente del Consejo S.premo de Queru y 'lIariaa.
D. O. núm. 188 24 junio 189'l . 1695
Excmo. Sr.: En Vil'tll del expediente imtruido en ave-
riguación de las camas que motivaron la inutilidad del ar-
tillero licenciado Faustino Sampedro Lázaro, pllra deducir el
derecho que pueda tener al rttiro; y no habiéndose justifica-
do que la. inutilidad de rUcho individvo fuera originada por
accidente fortuito en acto de servicio, el Rey (<l. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 5 del mes actual, se ha I'ervido disponer que se dé por
terminado el expediente y desestimar la solicitud que. lo
motivó, por carecer el interesado de derecho al retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 22 de junio de 1b97.
AfC\ltR!GA
Sefior Capitán general de C,stilla la NU 7,va y Extremadura.
Señor Presidente dbl Consejo Supremo de Guerra y Mtrina.
Exomo. Sr.: El Hey (q. D. g.), yen FU1lombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oun
sejo Supremo dt3 Gueull y Marina en 9 del meA nct.uaI, ha
tenido á bien éonfirmar, ~n definitiva, el señalamientD pro·
visional de haber pasivo que se hizo al guardia civil JlIaD
Cuenca Rlliz, al expedírsele el retiro pllra Viliarrobledo (Al·
bacete), según real orden de 22 de abril último (D. O. nú'
mero 89); asignándole 28'13 pesetas m.ensuales, qne por sus
años de selvicio le (Qrreeponden.
Da real orden lo digo á V. E. r:ara eu conocimiento y
fines conl'iguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 22 de JUDio de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valenoia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Jlarina
y Director general de la Gllardia Civil.
---
Excmo. Sr.: El"Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na R~gente del Reino, de acuerdo con lo informado por tI
4j,nsE'jo Supremo de Guerra y Marina en 1~ del mes actulll,
ha tenido á bien confirmllr, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber rasivo que se hizo al guardia civil
Lorenzo Pelleja (omte, al expe.Ursele el retiro para Türrago.
na, según real orden de 24 de abril último (D. O. núm. 91);
asignandole 28'13 pesetas menfuales, que por sus años de
Sf:rvicio le corresponden.
De re:l.l orden lo digo AV. E. para su conocimiento y
fines configuientes. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1897.
AzC.iRRAGÁ
Señor Capitán general de Ca.taluña.·
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y' Marina
Y Director general de la GUl1'dia Civil.
----
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supramo de Guerra y Marina en 8 del mes actual,
hll:tenido á bien confirmar, en dEfinitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizl) al guardia civil S1'
sismll~do Coria Barea, al expedirEele el retiro para Huelv8,
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según real orden de 22 de abril último (D. O. núm. 89);
asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por SUB años de
servicio le corrE'sp<Jnden.
De real orden lo digo á V. E. pal'a su conccimiento y
fines consiguientee. Dios guar{l.e á V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del Consejo S:xpremo de Gllerra y llla.riaa
y Director general de la Guardia Civil.
•••
l1,a ROCIÓN
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el e()ron~l de Artillería del G. () regimiento
montado D. Juan de Miera y Salazar, la lt'lina Rl'gente del
Reino en nombre de su Augusto Hijo el Hay (q. D. g.), ha
tenido lt. hien disponer que cause baja, por fin del mes ac·
tual, en el arma ¡\ que pertmece, y pnso á situación de re·
tirado con rcsid"'lH:ia ell Santander¡ resolviendo, al propio
tiempo, que des lo 1.0 de julio próximo venidero se le abo·
nA, por la Delegación rle Ihcienda de dicha pr,.vincia, el ha·
ber provi¡;ional de 562-50 pe.~eta8 mensuales, ínterin se de·
termina El tll-'finitivo que le corresponrla, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da relll or,len 10 dig(} á. V. E. para su cono. imiento y
finas consiguientes. Dios guarde á. V. ll:. muchGs años.
l\IaJrid 23 de junio de 1897.
AZCÁRR.WA.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la sexta región y Ordenador de pagos'
de Gu-,rra. •
--...__......--
SUELDO~. IHBERES y GRATIFICACIONES
9 a SEOOl61f
Circula/·. Excmo. Sr.: En vista de una consulta eleva-
da ¡\ este t.~ini8terio, en 29 de enero del corriente año, por el
Capitán gellHlll de Castilla la Vieja, acerca del modo de
Eath'facE'r los haberf.s á los alumnes de llis acadf>milis mili-
tares que, pr:Jcedentes de la clase de tropa con destino á
Ultramar, pertenecieron para instrucción lÍ cuerpc s de la
PenitlEsula, y cuyo embarque no llegó a verificarse por habf:r
solieita':io y (bteni1o plaza en las academias, el Rey (que
Dios guarde), y E'n 8U nombre la Rdna Regente del &ino,
se ha servido disponer que 1GB f'xpresados haberes sean s&-
tisf· Ch05 en la f"rms dispuesta por real orden de 7 de DO-
viembre de 1895 (C. L. núm. g'íO). Al efecto, los directores
de las ncademi!!s militares darán conccimiento á este Mi-
ni·terio de ka alumnos que se encuentren en fid caso, á fi[l
de que por elOte centro se dé noticia á 108 Capitanes genera-
les de los distritod ae Ultramar, con objeto de que dichas
autoridades les den destino en cuerpos de aquellos ejércitos
para la reclamación y abono de los mencionados haberes,
desde las f¿chlS en que fueron altas en 10B mismos los in-
dividuos procedentes de-J.ss respectivlls expediciones.
De real orden lo digo lÍ V. E. para BU conocimiento y
E'fectos consiguientel? Dios guar.le á V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1897.
Señ~r....
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseoreta.ría "1 Seooiones de este :Ministerio
"1 de la.s Direooiones generales
DESTINO'
':3.n. SECCIÓN
Regresl!-dos de los distritos de Ultramar á continuar sus
servicios-en la Península la clase é individuos de tropa del
arma de Caballería que se expresan en la siguiente relación,
que principia con el cabo Mariano Gutiárrel Benaventa y
termina oon el soldado Mariano Góme1: y Gómaz, en virtud
de las atribuciones que me confiere el artioulo 54 de la renl
orden circular de \) (le septiembre de 18U3, he dispuesto
pasE:l1 destinados á lOR cu~rlJos 11ue á cada uno se señala, en
108 que causarán alta en la revista del próximo mfS de ju·
lío con la fecha de su desembarco; observándose con res-
pecto á la clase lo preveniJo en la real ardan de \) de julio
de 1890 (D. O. núm. 154.), y teniendo presente que los re-
gresados por haber cumplido eu obligatoria permanencia
en aquellos distritos deben incorporarse á filas desde luego,
y los que lo verifirJan por enfermos pueden disfrutar cuatro
meses de licencia; todo con arreglo á lo dispuesto en la real
orden circular de 27 de febrero del año anterior (D. O. nú.
mero 46).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de junio
de 1897.
El Jefe de In. Sección,
Cm'Zos de Andrade
Señor•.••
Excmos. Safiores Capitanes generales de la primera, segun-
da, cuarta, quinta, Ilexh y séptima regiones.
© Ministerio de Defensa
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